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INTRODUCCION 
Ante la necesidad urgente de aumen-
tar la producción de carne y lech e para 
mejorar la dieta alimenticia y las condi-
ciones de vida de la población en América 
Latina, se evidencia un interés cada vez 
creciente en el conocimiento y manejo de 
especies forrajeras adaptables a las condi-
ciones de infertilidad y acidez preva/entes 
en los suelos de las extensas áreas margi-
nales de los trópicos del Continen te 
americano. 
No obstante los logros obtenidos 
por algunas instituciones de investigación 
en la identificación, recolección y caracte-
rización agronómica de muchas especies 
con potencial forrajero, continúa la bús-
queda de nuevos y mejores materiales. 
En este proceso, y en el de la trans-
ferencia de los resultados de la investiga-
ción, la diversidad y cantidad de nombres 
comunes o vulgares que se utilizan en di-
f erentes paz'ses y regiones para denominar 
una misma especie botánica, a menudo 
confunden al investigador, quien por lo 
general designa una especie por su nombre 
botánico o cien tz'fico, y al pequeño agri-
cultor o al productor ganadero, quienes 
la identifican por su nombre vulgar o 
regional. 
La situación es aún más crz'tica para 
las bibliotecas y los centros de informa-
ción encargados de recopilar y diseminar 
la literatura agropecuaria, ya que frecuen-
temente se encuentran publicaciones en 
las cuales no se expresa claramente la 
equivalencia de un nombre vulgar con su 
nombre cient¡'fico y viceversa. Este hecho 
lógicamente dificulta y retarda el proceso 
de recopilación, análisis y difusión de la 




In view of th e urgent need to increase 
beef and milk production in arder to 
improve the diet and living conditions of 
Latin American populations, there is a 
growing interest in the identification and 
management of forage species that adapt 
to the infertile, acid soil conditions 
prevalen! in the ex tensive marginal areas 
of the American tropics. 
Notwithstanding the advances made 
by severa/ research institutions in identi-
fying, collecting, and characterizing agro-
nomically many species with high potential 
to be used as forage, the search for new 
and improved materials continues. 
Throughout this process, and that of 
transferring research results, the diversity 
and amount of common names that are 
used in different countries and regions to 
designare the same botanical species 
frequ ently confuse both researchers, who 
generally designare a species by its botani-
cal or scientific name, and sma/1 farmers 
or cattle raisers, who identify the species 
by its regional or common name. 
The situation is even more critica! 
for librarles and information centers 
responsible for compiling and dissem-
inating agricultura/ literature since numer-
ous publications do not clearly express 
the equivalence of the common name with 
its scientific name, or vice versa. This 
makes difficu/t and delays th e process of 
compiling, analyzing, and disseminating 
information and so confuses th e user. 
The abovementioned factors created a 
need for a practica/ too/ that helps pasture 
specia/ists, technicians, students. small 
farmers, cattle raisers, and information 
specialists in th e identification and 
Los factores mencionados crean la 
necesidad de una herramienta práctica que 
ayude al especialista en pastos, al técnico, 
al estudiante, al pequeño agricultor, al 
productor ganadero y al especialista en 
información cientz}ica, en la identifica-
ción y normalización de los nombres 
botánicos y vulgares cuando los encuentre 
en español, inglés y portugués, principales 
idiomas en que se publican trabajos sobre 
el tema en los pa(ses tropicales. 
Esta publicación fue preparada para 
suplir dicha necesidad y proporcionar la 
herramienta. Al mismo tiempo, pretende 
ampliar las posibilidades de búsqueda y 
recuperación de información sobre pastos 
tropicales en las distintas bases de datos 
agricvlas (AGR IN TER, AGRIS, AGRI-
COLA , CAB. etc.J. 
La ma~·ona de géneros y especies 
inclut'dos en este trabajo p ertenece a las 
familias Gramineae ( gram(neas y cereales) 
y Leguminosae (leguminosas), aunque por 
su importancia forrajera también se tuvie-
ron en cuenta especies de otras familias, 
como es el caso del ramio (Boehmeria 
nivea). 
Se citan las especies fo rrajeras cul-
tivadas más conocidas y difundidas en la 
literatura, como también aquellas que no 
se cultivan, o que a veces se consideran 
malezas, pero que de una u otra forma 
constituyen un componente importante 
en la alimen tación del ganado. Además 
se incluyeron muchas especies casi desco-
nocidas, las cuales apenas se encuentran 
en las etapas iniciales de evaluación para 
determinar su valor forrajero; por esta 
razón, aparecen aqu( sin nombres vulga-
res. 
Algunas especies forrajeras impor-
tantes en regiones tropicales altas, subtro-
picales .v de clima templado, también han 
sido incluz'das. 
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standardization of botanical and common 
names as they are found in Spanish, 
English, and Portuguese, the primary 
languages in which research works are 
published on this tapie in tropical 
countries. 
This publication has been prepared 
to help fill this need and provide the 
too/. A t the same time, it will help broaden 
the possibilities f or searching and recov-
ering informa/ion on tropical pastures 
in different data bases (A GRINTER, 
AGRIS, AGRICOLA. CAB, etc.J. 
Most of the pasture genera and species 
included in this work belong to the 
families of Gramineae ( grasses and cereals) 
and Leguminosae (legumes), although 
species of other families were also taken 
into account, considering th eir value as 
forage, as in the case of China grass 
(Boehmeria nivea). 
In addition, the most well-known 
forage species found in the literature are 
cited, along with those that are not 
cultivated orare considered as weeds, but 
which in one way oranotherare importan! 
components in cattle feeding. Many 
scarcely known species are also listed; 
because most of them are in the initial 
stages of evaluation to determine their 
fo rage value, th ey appear here without 
common names. 
Severa/ forage species importan/ in 
tropical highlands, subtropical regions, 
and temperare zones have also been 
included. 
Botanical names change with certain 
frequency and confuse even taxonomists 
and classifiers as well as researchers and 
technicians; however, many of these 
changes are made according to interna-
tional classification rules. An example is 
Los nombres botánicos cambian 
con cierta frecuencia y a menudo causan 
confusión entre los mismos taxónomos y 
clasificadores, al igual que entre investiga-
dores y técnicos; sin embargo, la mayoría 
de estos cambios se hace según reglas 
internacionales de clasificación. Como 
ejemplo de este hecho citamos el caso del 
pasto angleton, Dichanthium aristatum 
( Poir.} C. E. Hubbard, nombre que se re-
lacionaba anteriormente con Andropogon 
nodosus (Willem.) Mash. Actualmente 
predomina el primero, pero en algunas 
publicaciones aún aparece el segundo. 
Estos casos pueden suscitar confusio-
nes; por tal razón, los más frecuentes 
encontrados en la literatura se indican con 
un asterisco al lado del número consecuti-
vo (p.ej. * 307). 
Los nombres vulgares citados en este 
trabajo son el resultado de una cuidadosa 
revisión de más de 4000 art(culos que 
conforman la base bibliográfica del Centro 
de Información sobre Pastos Tropicales 
del CIA T, durante cuatro años. Se consul-
taron además numerosas e importantes 
obras sobre botánica y taxonom(a de 
plantas forrajeras, y se contó con valiosos 
aportes de investigadores y productores 
de pastos. 
Las principales dudas respecto a los 
nombres cientzficos de las especies y de 
los de sus clasificadores se verificaron en 
el lndex Kewensis (vol. 1-2) y suplemen-
tos. 
Este trabajo es sólo un aporte más, 
tendiente a ayudar en la normalización del 
uso de nombres vulgares y cientzficos en 
la literatura sobre forrajes tropicales. Por 
tanto, todas las sugerencias y comentarios, 
así como las contribuciones con otros 
nombres, serán de gran utilidad para una 
posible reedición. 
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angleton grass, Dichanthium aristatum 
(Poir.J C. E. Hubbard, which was previously 
related to Andropogon nodosus (Willem.) 
Mash. Currently the first name predomi-
nares, but the second still appears in sorne 
publications. 
Such cases as these can bring about 
confusions. Therefore, those names that 
are most frequently found in the literature 
are indicated by an asterisk beside the 
consecutive number ( e.g.: * 30 7). 
The common names cited herein are 
the result of a careful revision of more 
than 4000 articles that form the biblio-
graphic base of CIA T's Tropical Pastures 
lnformation Center over a period of 
almost four years. 
Numerous importan! books on botany 
and taxonomy of forage plants were also 
consulted and researchers in pasture 
production also made valuable contribu-
tions. 
Scientific names of species and their 
classifiers were consulted in the Kewensis 
lndex (vol. 1-2) and its supplements, 
when there were doubts. 
This publication is merely one more 
contribution to the standardization of the 
use of common and scientific names in 
the literature on tropical forages. There-
fore all suggestions and comments, as well 
as further contributions of names, will be 
greatly appreciated for a possible revised 
edition. 
ORGANIZACION 
La publicación tiene dos secciones principales: 
La primera es una lista en orden alfábetico por géneros y dentro de cada género, por 
especies, de los nombres científicos de gramíneas y leguminosas forrajeras más reconoci-
dos en la literatura. Cuando se conocen sinónimos de nombres científicos, éstos aparecen 
debajo entre paréntesis. Los nombres vulgares en español, inglés y portugués van ensegui-
da de los nombres científicos correspondientes. Cada nombre científico preferencial está 
enumerado consecutivamente. Ejemplo: 
64. Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf 
(Panicum purpurascens Raddi) 
pasto pará Para grass capim de Pará 
La segunda parte es un índice alfabético que reúne los nombres científicos sinónimos 
y los nombres vulgares en los tres idiomas (en este índice no se incluyen los nombres 
científicos preferenciales). Cada uno de estos nombres va acompañado de la abreviatura, 
entre paréntesis del país donde se conoce y de un número que remite al nombre científico 
correspondiente, de la primera sección. Ejemplo: 
Panicum purpurascens 64 
pasto alemán (COL, VEN) 196 
En algunos casos, un nombre vulgar va seguido de dos o más números; esto ocurre 
cuando especies diferentes se conocen con un mismo nombre vulgar en regiones diferen-
tes. Ejemplo: 
pasto dulce (ARG) 235 323 
(COL) 61 235 (URY) 323 
Los nombres vulgares en inglés no incluyen país de origen, ya que se usan indistinta-
mente en las diferentes regiones de habla inglesa. 
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ORGANIZA TION 
The publication has two sections: 
Part 1 lists, in alphabetical order by genus and, within each genus, by species the 
most recognized scientific name of the forage grass or legume. When there are other 
scientific names used in the literature (synonyms), they follow in parentheses. Common 
names in Spanish , English, and Portuguese for each scientific name are then compiled. 
Each primary scientific name is numbered consecutively. Example: 
64. Brachiaria m u tic a (Forsk.) Stapf 
(Panicum purpurascens Raddi) 
pasto pará Para grass capim de Pará 
Part 2 is a complete alphabetical index of scientific synonyms and common names in 
all three languages. (The primary scientific names are not included.) Reference is to the 
consecutive numbers in Part l . In addition, the country in which the common name is 
used appears in parentheses before the number. Example: 
Panicum purpurascens 64 
pasto alemán (COL, VEN) 196 
In sorne cases, the common name references two or more numbers ; this occurs 
when different species are known by the same common name in different regions. 
Example: 
pasto dulce (ARG) 235 323 
(COL) 61 235 (URY) 323 
Common names in English do not include the country of origin since they are used 
throughout the various English-speaking regions. 
IX 
NOMBRES CIENTIFICOS Y VULGARES 
SCIENTIFIC ANO COMMON NAMES 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
l . Aeschynomene L. 
2. A. americana L. 
3. A. brasiliana (Poir.) DC. 
4 . A. ~ Vog. 
5. A. denticulata Rudd 
6. A. elegans Cham. & Schl . 
7. A. ~ c. Wright 
8. A. ~ (Poir . ) DC. 
9 . A. fascicularis Schl . & 
Cham. 
10 . A. filosa Mart. ex 
~enth. 
11. A. ~ Po ir. 
12. A. ~ L. 
13 . A. Eaniculata Willd. ex 
Vog . 
14. A. Eratensis Small 
15 . A. rudi s B<'nth. 
16. A. sensitiva Sw. 
17. A. viscidula Michx . 
18 . AlysicarEus nesv. 
19. 
• 20. 
A. glumac<'us (Wahl) nc . 
A. vaginali s (L.) DC . 
(~. rugosus DC.) 




hierba rosario , huevo 
de rana, morivivl 
bobo, pulmón, 
tamarindillo, yerba 
rosario . zarza 
balso 
magüey de agua 
balsillo, grani to , 




mani c imarrón , 
trébol Alicia, ye rbA 
de contrabando 
INGLES/ENGLISH 
Ameri can jointvetch , 
j ointvetch 
jointvetch 
Alyce clover , 
Al yce-clover , 











21. Andropogon L. 
22. A. bicornis L. 
23. ~· gayanus Kunth 
24 . A. hirtiflorus (Nees) 
Kunth 
25. ~· tectorum Schum . & Thonn. 
26. Arachis L. 
27. A. benchamJi Handro 
28. A. glabrata Benth. 
29. A. h:tpogaea L. 
30 . A. pintoi 
31. ~· prostrata Benth. 
32. A. pusilla Benth. 
33. Aristida L. 
34. A. adscensionis L. 
35. Atyl osia Wi~ht & Arn. 
36 . A. scarabaeoides (L.) 
Benth. 
ESPAli!OL/SPANISH 
barbas de indio, 
borregona , cola de 
caballo, cola de 
vaca, cola de 
venado, cola de 
zorro, matojo de 
techar, rabo de gato, 
rabo de zorro, zanca 
de grullo 
andropagón , 
andropogon , azul de 
Rodesia , Carimagua , 
gamba, pasto 
andropogon , pasto 
Carimagua- 1, pasto 
gamba, pasto Cambia, 
pasto sabanero, 
pasto San Hart!n, 
pasto veranero, 





cacahuete, cacao de 
de la tierra, cacao 
mani, inchic, 
mandov{, mania, 
mani, mani largo 
2 
INGLES/ENGLISH 
West African foxtail 
grass 
blue grasa, 
Ca rimagua grass, 
gamba, gamba grasa, 
northern gamba 
grasa , Rhodesian 
andropogon, Rhodesian 
blue grass , Rhodesian 
blue stem , 
Rhodesian gamba 
grass 
Chinese nut, earth 
nut, goober, 
groundnut, 
groundnuts , Manila 
nut, monkey nut , 
peanut, peanut vines 
sixweeks threeawn 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
capim bassoura , 
capim peba, capim 




gamba, capim-gamba , 








amendoim do mato 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
37. Avena L. 
38. !!_. sativa L. 
39. Axonopus Beauv . 
40. A. affinis Chase 






!!_. compressus (Sw.) 
Beauv. 
!!_. micay H. Careta-
Barriga 
!!_. purpusii (Metz. ) 
Chase 
!!_. scoparius (Flüegge) 
Hit ch. 
ESPAROL/SPANISH 






prado, paja peluda, 
pasto carpet de 
hoja angosta, 
zacat e alfombra, 









césped , hierba de 
Luis iana, nudillo, 
pasto alfombra, 
pasto carpet de 
hoja angosta, 
pasto chato , pasto 
de los jesuitas , 
pasto jesuita, 
pasto natural, 
trencilla, zacat e 
amargo 
cañamazo dulce, 
gramalota, mi cay , 
pasto chato, pasto 
de trenza, pasto 
rnicael, pasto rnicay, 
pasto micay telembi 
alfombra, casabito, 





carpeta , gama l ote, 
gramalote, guaratara, 
hierba imperial , 
imperial, maicill~ . 
micay, pasto carpeta, 
pas t o chato, pas to 
imperial, pas t o 




cultivated oat , oat 
carpetgrass , carpet 
grass, common carpet 









grass, bread leaf 
carpet grass , broad-
leaved carpet grass, 
carpet grasa , 
savanna grasa, 





carpet g rass, 
imperial grass 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
aveia, aveia branca, 
aveia comum, aveia 
cultivada 
grama tapeta, grama 
tapete 
capim erva tapete, 
capim grama, erva 
tapete, grama 
Argentina, grama 
jesuita , grama 
mi ssioneira, grama 
tapete, grama tapete 








~· scoparius (Flüegge) 
Hit ch . 
46. Boehmeria J acq. 
47. ~· ~(L. ) Gaudich. 
48. Bothriochloa Ktze . 






~· insculpta (A . Rich) 
A. Camus 
B. intermedia (R. Br.) 
A. Camus 
~· ischaemum (L . ) Keng 
~· percusa (L.) 
A. Camus 
54. Bouteloua Lag. 
55 . Brachiaria Griseb . 
56 . 
57. 
B. brizantha (Hochst. ex 
- A. Rich) Stapf 
(Panicum brizanthum 
--¡¡oc¡:¡; t . ) 
B. decumbens Stapf 
ESPA!lOL/SPANISH 
(cont ... ) 




ortiga de la China, 
ortiga mansa, pasto 
de la China, ramia , 
ramié , ramio , ramio 
ort iga mansa 





Abi s inia, e s trella 
de Africa, pasto 
alambre, pasto señal, 
señal, zacate señal, 
zaca t e signal 
br aquiarill, 
decumbens , pasto 
alambre , pasto 
braquiaria, pasto 
chontalpo, pasto de 
la palizada , pasto 
de las orillas , 
pasto peludo , pasto 




China graas , 
Chinese grasa, 
Chinese ramie , 
Ch i nese net t l e, 
rami e , stingless 
nettle, white ramie 
sweet pitted, sweet 
pitted grass 
Australian bluestem 
tu r kestan bluestem, 
yellow bluestem 
Barbados sourgrass , 
hurricane grass, 
Jndian blue grass, 
Seymour grasa , sour-
grass, sour grass 
gramA grass 
bread grass , Ceylon 
sheep grass, 
palisadegrass , 
paliaade grass , 
signal gr11ss 
Kenya sheep grass, 
sheep grass, signal-
grass, s ignal grass, 
Sur1 nam grass 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
ram! , ramie, 
urt iga branca 
brizantha , capim 
braquiária, capim 
Harandú , capim 
ocinde, Marandú 
braquiária, 
b raqu iária comum, 
braquiária de alho, 









!· dictzoneura Stapf 
!· dura Stapf 
!· fasciculata (Sw.) 
L. Par odi 
!· humidicola (Rendle) 
Schweickt. 
B. milliformis (Presl) 
- Chase 







B. mutica (Forsk.) Stapf 
(Panicum purpurascens 
Raddi) 
!· plantaginea (Link.) 
Hitch . 
!· pur,puraacens (Forsk.) 
Stapf 
!· radicans Napper 
!· ru&ulosa Stapf 
!· ruziziensis Cerm. & 
Evrard. 
<!· ~Hez.) 
70. ~ L. 








Egipto, grama de 
Para, hierba de 
Pará , hierba del 
Pará , malohillo, 
malojillo, Nilo, 
Pará, Paraná, pasto 
admirable, pasto de 
laguna, pasto 
malojillo, pasto 
Para, yerba del 
parral, ~acate Pará 
arrocillo 
pasto taner, pasto 
tanner, taner, 
tanner 
Congo, Congo señal, 
gambutera, Kenia, 
pasto Congo, pasto 
ruzi, ruzi 
bromo cebadilla, 
bromo de Hungría, 
bromo inerme, bromo 






























Congo grass, Congo 
signal, Congo signal 
grasa , Kennedy ruzi, 
Kennedy ruzigrass, 
ruzi, ruzigrass, 











Angola, bengo, capim 
Angola, capim 
angolinha, capim 
Colonia, capim de 
boi, capim de muda, 
capim fino , capim de 
planta, capim de Para 
capim marmelada , 
capim Papua, capim 
tanner , marmelada , 
milha branca, milha 
roxa 








!· ~ Leyss. 
72. B. unioloides Kunth 






~· cajan (L.) 
(C . flavus (f. indicus 
Millsp . 
DC . ) 
Spreng. ) 
CaloEo¡¡onium Desv . 
~ · caeruleum Benth . 
f. · mucunoides Desv . 
f.· velutinum (8enth.) 
Amshoff 
ESPA!IOL/SPANISH 
(con t. • • ) 
bromo pe r enne , bromo 
suave , cebadilla de 
Hungr!a , cebadilla 
perenne , pasto bromo 
suave 
bromo de los campos , 
br omo de los prados , 
bromo pratense , 
cebadilla , cebadilla 
australiana , 
cebadilla chaqueana , 
cebadilla colorada, 
cebadilla criolla , 
cebadilla pampeana, 
hierba de perro , 
hierba rescate, 
triguillo, yerba de 
perro 
cachito , cajan, 
cascabelillos, 
chícharo, chicharo 
de árbol , chícharo 
de paloma , frijol 
Congo , frijol de 
árbol , frijol de 
palo , frijol de 
paloma , frijol de la 
India , frijolillo , 
frijol gandul, 
gandul, garbanzo 
fa lso, guandú , 
guandul , guisant e de 
Angola, guisante de 





bejuco , bejuquillo 
de banco, calopo, 
calopogonium, falso 
oró , frijol velludo , 
f risolito, galopo , 
guisante azul , 
guisante violeta , 
jequitirana , napta, 
pica-pica manso , 
rabo de iguana 
6 
INGLES/ENGLISH 






Angola pea, arhar, 
cajan, cajan pea , 
Congo bean , Congo 
pea , gram, non- eye 
pea, pea, pigeonpea, 
pigeon pea, redgram, 




andú , cuandú, 
ervilha de Angola , 
ervilha de sete 
anos, ervilha do 
Congo, feijao andú , 
feijao Congo, feijao 
de árvore, feijao de 
cuandú, feijao 
guando , guandú 
catinga de macaco 
calopo, calopogonio , 
enxada verde , falso 
oró, jequitirana 
CENERO/ESPECIE CENUS/SPECIES 
79. Canavalia Adans. 
80. f· brasil iensis Hart. 
ex Benth. 
81. C. ensiformis (Jacq.) DC . 
82 . f. gladiata (Jacq . ) DC. 
83 . ~ L. 
84. f. diphylla L. 
85. C. rotundifo lia Pers. 








C. ciliaris L. 
- (Pennisetum ciliare) 
L. Link. ---
C. setigerus Wahl. 
Centrosema (DC . ) Benth. 
f . a cut ifol ium Benth. 
f . ansustifollum (II.B.K . ) 
Benth. 
c. a rena rium Benth. 
f . bi fidum Benth. 
ESP~OL/SPANISH 
canaval ia, canavalia 
gigante , frijol 
blanco, frijol 
canavalia, frijol 
canavalis, fri jol de 
playa , frijol 
espada, haba blanca, 
haba de burro, haba 
de caballo , guisante 
sable, judla de 
caballo, judla de 
puerco , judla espla, 
mate de costa, 
poroto gigante, 
poroto s able, 
teij oco de puerco 
calibolati, carabanz , 
caraota g rande. 
curuguay, frijol de 
machete, frijol de 
sable, frlj ol 





africana . guizazo , 





eh ickasa ro lima 
bean , gotami bean, 
horse bean, horse 
gram, jackbean, jack 
bean, one-eye bean , 
over lock , overlook, 
overlook bean , owens 
bean, swo r d bean, 
wonder bean 
sword bean 
African foxtail , 
anjan, blue buffcl-
grass, buffelgrass , 
buffel grass, b•mch 
grass 
anjan grass , 
birdwood grass , 
black ko lukattai 
PORTUCUES/PORTUCUESE 
fava brava, fava 
contra , fava de 
quebranto, feijao 
brav!l, feijao 
cutelo, feijao de 
cobra, feijao de 
por co, feijao 
espada, feijao 
holandés, feijao 
sabre, manga lo 
canudo de pito 
capim bufalo , capim 







GENERO/ESPECIE GENUS/SPECI ES 
Centrosema (DC.) Benth . 
















C. brasilianum (L . ) 
Benth . 
c. coriaceum Benth . 
f · das:z:anthum Benth. 
c. gr andif l orum Benth. 
c. mac roca rpum Benth . 
c. eascuorum Hart . ex 
Benth . 
f . plumier! (Turp. ex 
Pers .) Benth. 
(í.l itoria plumier! 
Turp.) 
f · E:ubescens Benth. 
c. r otundifolium Mar t. 
ex Ben th. 
c. sa¡¡itta tum (H . & 11 . ) 
Brandeg. ex Riley 
f · schiedeanum 
í. . schottii (Millsp . ) 
Schum. 
c. venosum Mar t. ex 
B~ 
c. vcxilla tum Ben th. 
f· vir¡¡inianum (L .) Benth . 
ESPAilOL/SPANl SH 
bejuco, be j uco de 
chivo , chorreque , 
chorreque de burro, 
chucho de burro, 
conchita , paticos , 
patitos 
bejuco chino, bejuco 
de chino , bejuco de 
chieve , bejuco de 
chivo, bejuco de 
j uventud , bejuquillo, 
caracucha, centro, 
centrosema , 
cent r osema peluda , 
chancho , chancho , 
conchi ta, conchi tas , 
frijolito, gallinita, 
hierba jabonera , 
j equi ritirnna 
8 
INGLES/ENGLISH 
but ter( ly pea 
butterfly pea, 
centro , centro peA 
PORTUCUES/PORTUGUESE 
brinco de princesa, 
cabeca de galo , cipó 
das feridas, coelho 
no prato, cunha pan 
de rego, espia 
camino , feijao bravo, 
feijao do campo, 
feijao do mato, 
guarumbé, jequirana , 
jequit1 rana, 
jetirana , marmelada, 
oró, patinha 
coelho no pra to 
cipó-das-feridas, 





jequirana , jetirana , 
jitirana , patinho 
jequirl tirana 
pau de rego 
CENERO/ESPECIE CENUS/SPECIES 
110. Chloris Sw. 
111. f· gayana Kunth 









f. fallax S.T. Blake 
f· fulvus (Spreng.) 
Chiov. 
Clitoria L. 
f . dendrina Pittier 
c. ¡¡uianensis Benth. 
c. laurifolia Po ir. (f. cajanifolia Barth.) 
f. rubi¡¡inosa Pers . 
f. ternatea L. 
121. Coronilla L. 
122. f·~ L. 
123. Crotalaria L. 
ESPAROL/SPAJHSH 
grama Rhodes, grama 
de Rhodes, hierba de 
Rhodes, pasto 
Rhodes, pasto rodes , 
Rhodes, rodea , 
zacate pata de 
gallo, zacste Rhodes 
azulejo, bejuco de 
conchitas , clitoria 
de flor azul , 
conchita azul, yuca 
de ratón, zapatico 
de la reina, 
zapatico de la 
virgen 




conchita azul, cuña, 
deleite, diversión 
de los caminantes, 
papito, yuca de 
ratón, zapatico de 
la reina, zapatico 
de la virgen, 




124. f· ~ L. cascabelillo vado 







Asian pigeon wings, 
blue pea, butterfly 








capim de Rhodes, 
capim Rhodes, Rhodes 
feijao bravo 
clitória , clitoria 
azul, clitoria de 
flor azul, cunha , 
fava do bramane, 
i smenia , piquita de 
cunha 




126. ~· juncea L. 
127. ~· lanceolata E. Hey. 
128. ~· mucronata Desv. (~. ~ oc.) 
129. ~· pumila Schrank. 
130. c. retusa L. 
131. c. sagittalis L. 
132. C. vitellina Fer. 
133. Cynodon L.C. Rich 
134. 
135. 
~· aethiopicus Clayton 
& Hadan 




cáñamo de Bengala , 
cáñamo de la India, 
crotolaria , matraca, 
sonajuelas 
cascabel , chipilin , 
crotalaria 












cruzada 1, Bermuda 
de costa , brena , 
canis, chapica , 
crasa, cruza 1, 
diente de perro, 
estrella gigante , 
ferrer, gallito, 
grama, grama blanca, 
grama colorada, 
grama China, grama 
de gallina , grama 
de Harajó , grama de 
Pará, grama de San 
Pablo , grama de 
seda, grama del 
tiempo, grama fina, 
grama menor , 
gramilla, gramilla 
brava, gramilla 
colorada , gramilla 
forestal, gramilla 
italiana , gramillón , 
hierba Bermuda, 




san hemp, sun 
cr otalaria , sunn 
c rotalaria, sunn-
crotalaria , sunn 
hemp 
lance- crotalaria , 
slenderleaf-
crotalaria, streaked 
rattlepod , striped 
crotalatia 
giant star grasa 
African couch, 
Bahamagrass, Bahama 
grasa , Bermuda couch, 
Bermudagrass, Bermuda 
grass , coastal 
Bermuda, common 
Bermuda grass, common 
atar grass , devil 
grass, dog ' s tooth 
grass, doob, green 
couch, Indian couch , 
Indian doab, lann 
grass, quickgrass, 
short grasa , sta r 










chocalho, guiso de 
cascavel 
capim Bermuda, capim 
de burro , cap im 





grama de Harajó, 
grama de Sao Paulo, 
grama do matto , 
grama paulista , 
grama rompede ira, 
grama seda, herva 
das Bermudas, 
matame embora , 




Cynodon L. C. Rich 
C. dactylon (L.) Pers. 
(~. pol evansil 
(Stent)) 
~· nlemfuensis 
\' ander yst . 
~· plec t ostachyus 
(K . Schum.) Pi l ger 
138 . Dactyl is L. 
139. ~· glomerata L. 
140. Dendrol obium Benth. 
141 . Desmanthus Willd. 
142. Q. depressus H. B. ap 
Willd. 
* 143 . D. virgatus (L. ) Willd. 
(~ vi r ga t a L.) 
ESPAÑOL/SPANJSH 
(con t. .• ) 
hierba de las 
Bermudas, hierba 
fina, paja de la 
virgen, pasto Alicin, 
pasto Argentina, 
pasto Be rmuda, pasto 
ferrer, placera, pata 
de gallina, pata de 
perdiz, tejedora , uña 
de gato , ye rba 
Bermudn, zacate 
agraristA , zacate 
agujilla , zacate 
Alicia, zacate 
Bermuda , zacatc 
ferrer 
estrella, estrella 
mej orado , pasto 
couch , pasto estrella 
estrella , estrella 
af r icana , estrella 
azul, hierba de 
estrella , pasto 
estrella, pasto 
es trella gigante , 
zacat e est rella 
alpistillo, azul 
or choro, dáctilo 
aglomerado, dáctilo 
a pelotonado , dác tilo 
ramoso, dorchoro, 
grama en jopillos , 
gramilla de huerto , 
orcho, ovillo, pas t o 
azul, pasto azul 
orchoro, pas t o de 
huerto, pasto 
o rchoro, pasto 
ovillo, pata de 
gallo , yopillo 
11 
lNGLES /ENGLlSH 
s tar grass 
African star grass, 
giant sta r grass , 
Naivasha s tar grass , 
s tar gr11ss 
cochsfoot, dew 
grass, orchardg rass, 
orchard grass 
dwH f koa , koa 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
capim est rella 
capim estrela-
africano, estrela 
da Africa , ~rama 
campista , grama de 
cidade , gramil 
inglesa 
capim de gn1inha, 
capi m de pomar , 
capim dos pomare s , 
Cllpim-pe-de 
gallnha, dátilo 
jureminha , 11nl l de 
bode 
CENERO/ESPECIE CENUS/SPECIES 
144 . Desmodium Desv . 
145. D. adscendens (Sw.) OC . 
146. D. a2arines oc . 
147. .Q.. asperum Desv . 
148 . D. axillare (Sw. ) oc. 
149. D. barbatum (L.) Benth . 
ISO. D. cajanifolium oc. 
* 1 S l. D. e anuro (F. J . Gmel.) Schinz & Thell . 
(.Q.. ~ (Sw.) oc . ) 
152 . o. discolor Vog . 
153. D. distortum Macbr . 
* 154. D. gyroides OC. 
(Codariocalyx 
gyroides (Roxb . ex 
Link) OC . ) 
155 . 
156 . 




D. heterocarpon (L . ) OC . 
.Q.· heterophyllum (Willd.) 
oc. 
D. intortum (Hill.) Urb . 
o. leiocarpum (Spreng.) 
G. Don. 
D. nicaragüen!=>e Oe r st . 
D. ovalifol ium Wall. 
ESPAilOL/SPANISH 
pega- pega 
amor seco , cadillo , 
desmodio , escorpión 
grande , empanaditas, 
guacarillo, 
guaracarillo , 
mozote , pega-pega, 
zarzabacoa galante 
amor seco , cadillo, 
empanaditas , pega-
pega 
amor seco , barbadiño, 
cadillo , empanaditas, 
pega-pega 
amor seco , cadillo, 
empanaditas, pega-
pega 
amor seco , cadillo , 
empanaditas , pega-
pega, tajá-tajá, voy 
contigo 
mermelada de caballo 
planta telégrafo, 
telégrafo 
desmodium hetero , 
trébol japonés 
amor seco, cadillo, 
desmodio , desmodio 
greenleaf , desmodio 
verde, dcsmod ium d~ 
hoja verde, 
empanadltas, hoja 
verde , pega-pega , 
pega-pega forrajero , 
trébol español hojas 
verdes 
barajillo, engorda 
caballo , gutao 






cr eeping beggard 









desmodium greenleaf , 
greenleaf, green 
leaf , greenleaf 
desmodium , kuru vine 
PORTUGUES/PORTUCUESE 
amarinho seco, amor 
do campo , 
carrapichinho, 
carrapicho, trevinho , 
trevinho do campo, 
trevo do campo 
engorda magro 
barbadinho , desmódio 
pega-pega 
amores , carrapicho , 
marmelada de cavalo 
desmódio da fo lha 
verde , desmodium 
' . 
GENERO/ ESPECIE GENUS/SPECI ES 
Desmodium Desv. 






Q. sandwicense E. Hey . 
Q. scorpiurus (Sw. ) 
Desv. 
D. tortuosum (Sw. ) DC . 
Q. triflorum (L.) OC . 
Q. uncinatum (Jacq.) OC. 









D. aristatum (Poir.) C.E. 
Hubbard 
(Andropogon ~ 
(Willen.) Nas h.) 
D. caricosum (L,) 
-A. Camus 
(Andropogon 
caricosus L. ) 
Q. sericeum (R. Br.) 
A. Camus 
172 . Digitaria Haller 
173 . Q. ciliaris (Retz. ) 
Koel. 
ESPAROL/SPANISH 




amor seco, cadillo, 
juancho, j unquil lo , 
kintah, kintán, 
pegajera, pega-pe ga , 
zarzabacoa 
alfalfilla, 





desmodio de hoj a 
plateada, deamodio 
plateado, desmodium 
español , platero, 
trébol español , 






escoba de la sabana, 
pasto Antigua , pas t o 
azul nandi 








begard weed, Florida 
c lover, tall t ick 







leaf Spanish clover, 
Spanish clover, tick 
clover 




Antigua hay grass , 
nadi bluegrass 
Australian blue-
grass , Queensland 
blue grasa 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
carrapicho , erva dos 
mendigos, trevo da 
Flórida 
amor do campo , 
amorinho seco , 
trevi nho do campo , 
trevino do campo, 
trevo do campo 
amor do campo , amores 




174. D. decumbens Stent 
175. D. didactyla Willd. 












~· eriantha Steud . 
D. horizontalis Willd. 
~· milanjiana (Rendle) 
Stapf. 
~· pentzii Stent (L.) 




~· scalarum (Schweinf.) Chiov. 
.Q.. setivalva Stent 
.Q.. smuts1.i Stent 
.Q.. swazilandensis Stent 
.!!_. umfolozi 
Q. valida Stent 
ESPAROL/SPANISH 
hierba pangola, 
pangola , pasto 
pangola, yerba 
pangola , zacate 
pangola 
barbacoa, las seis, 





cuaresma , guadin, 
guardarocio, hierba 
de conejo , hierba 
de la vaca macho , 
hierba de los 
cangrejos , paja 
colchón , pasto 
colchón, pasto 
cuaresma, pata de 







blue couch , digit 






blue couch , 
Queensland blue 
couch 
woolly finger grass 
woolly finger grass 
pangola river grass, 
Taiwan pangola grass 
common crabgrass , 
crabgrass, crab 
grass, finger grass, 
hairy crabgrass , 
henry ' s crabgrass , 
large crabgrass , 
mannagrass 
African couch, 
African couch grass, 
dunn's finger grass , 
Thangari 
woolly finger grass 




giant pangola grass 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
capim Angola , capim 




capim colchao , capim 
da r oca , capim 
milhao, capim pe de 







188. Dioclea H.B.K. 
189. 
-º-· 







192 . D. vir15ata (L. C. Rich) 
AMSH. 
193 . Dolichos L. 
194. Echinochloa Beauv. 
• 195 . 
196. 
197. 
E. frumentacea (Roxb.) 
- Link. 
(!· ~-&alli (L . ) 
Beauv.) (var . 
frumentacea 
(Roxb. ) W. F. 
Wight) 
!• polystachya (H . B. K.) 
Hitch 
!· pyramidalis (Lam.) 
Hitch. & Chase 
198. Echinolaena Desv. 
199. E. inflexa (Poir.) 
-e~
200. Eleusine Gaertn . 
20 1. !·~(L.) Gaertn . 
ESPAROL/SPANISH 
arr ocillo, barba de 
i ndio , cola de 
gallo , gramilla de 
rastrojo , liendre de 
puerco , mijo de 
cuadra, mijo de los 
arrozales, mijo 
j aponés, milo 
j aponé s , moco de 
pavo , pata de eso, 
pat a de perdiz, 
pierna de gallo , 
zacate de agua 
alemán, hierba de 
Cayena , hie rba del 
corso , Janeiro , 
pasto alemán , pas to 
de Angola, yerba de 
corzo , zacate 
alemán , zacate de 
Ango1a 
hie rba mayor de las 
charcas, pas to 
antHope, pasto 
limpapo 
grama de caballo , 
grama de camino, 
grama dulce, grama 
pata de gallina, 
guara tara, 
guarataro , hierba 
blanca , hier ba 
15 
JNGLES /ENGLISH 
ba rnyardgrass , 
barnyard grass, barn 
yard grass, barnyard 
millet, bharti, 
billion dollar grass, 
cockshin grasa, 
Japanese barnyard 
millet , Japanese 
millet , sanwa 
millet , sawa millet 
African wonder 
grass, Aleman g rasa , 




c r owfoo t grass , cr ow 
foot grass, c r ows -
foot grass, fowfoot 
graas, fowl - foot 
grass , goosegrass, 
goose grasa, rapoka 
grass , yardgrass 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
mucuña 
capim arr oz , melha 
grada , melha maior , 
melha pé de galo, 
milhagem, milho do 
Japa o , mi lho miudo 
do páteo , pé de galo 
canarana da praia, 
canarana peluda, 
canarana verdadeira , 
capim caiana , capim 
cavalha , capim 
canarana, capi m de 





lisa, canarana lisa , 
falsa canarana, 
118ndant1nho 
capim flex ilha 
capim de burro, 
captm pé de galinha , 
cap im da cidade , 
grama de coradouro , 
grama sapo , pé de 
galo, pé de ga l inha , 
pé de papag"io 
CENERO/ESPECIE CENUS/SPECJES 
Eleusine Caertn . 
E. indica (L.) Caertn. 
202. Eragrostis Wolf 
203. E. curvula (Schrad . ) 
- Nee¡--
204. Eremochloa Büse 
205. Eriochloa H. B. K. 
• 206. ~· polystachya H. B. K • 
(~. punc tata (L.) 
Desv. ex Hamilt .) 
207 . Eriosema (DC.) Desv. 
208. E. crinitum (H . B.K.) 
-C . Don. 
209 . ~· edule (Gris) Bur kart 
210. E, simplicifolium 
(H . B. K. ) G. Don . 
211. Fest uca L. 
212. I· arundinacea Schreb . 
ESPIJ¡OL/SPANISH 
(cont ... ) 
dulce , matojo 
dulce , paja de 
burro , pasto 
Estrada , pata de 
gallina , pata de 
gallo, pie de 
gallina, pie de 
gallo, pie de ganso, 
yerba dulce 
amor, eragrostis, 
eragrostis llorona , 
falsa barba de node , 
llorón , llorona, 
melena , milena, 
pasto amor, pasto 
llora amor , pasto 
llor ón 
canarana , hierba 
Ca ribe, Janeiro, 
malohilla , 
malojilla, pasto 
Caribe , pasto 
Janeiro , yerba 
Caribe , zacate 
Caribe 




cañuela del Rhin , 
cañuela de los 
prados, cañuela 
descollada , 
cañuela gigante , 




African lave grass , 
weeping lovegrass, 
weeping !ove grasa 
Ca ribgrass, Carib 
grass, Luisians 
cupgrass 
alta fescue, reed , 
reed fescue, tall 
fescue 
PORTUCUES/PORTUCUESE 
capim chorao, falsa 
barba de bode 
angolinha, capim 
angolinha , capim 
angolinha do rio, 
capim do Car ibe, 
capim do campo, 
capim do rio 
postemeira do campo 
capim su ite r , 
fes t uca 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
~L. 
! • arundinacea Schreb. 
213 . Flemingia Ait . f . 




215. !• strobilifer a (L.) 
R. Br. 
216. Galactia P. Br . 
217. ~- arizomica 
218. G. colo11biana Killip 
(ined.) 
219. ~- filiformis Benth. 
220. ~- flaviflora Micheli 
221. G. slaucescens Kunth. 
222. G. jussiaeana Kunth. 
223. ~- latisiligua Desv. 
224. G. s2ic1formis Torr . 
& Gray 
225 . ~- striata (Jacq.) Urb. 
226. Gliricidia H.B.K. 
227 . ~· se2ium (Jacq.) 
Steud. 
(~. maculata H. B.K.) 
ESPAflOL/SPANISH 
(cont ... ) 
fes tuca alta, 
festuca canosa, 
fes tuca descollada, 
fes tuca elevada, 
festuca gigante 
frijolillo, galac tia 
bala , balo, bien 
vestido , 
cacahuananche, 
cocoite . madero 
negro, madre de 
cacao, madriago , 
mata ratón, 
matarratón, palo de 
hierro, piñón 
amoroso , piñón de 
Cuba, piñón florido, 
piñón violento, 
ratón, s angre de 
drago, varita de San 
José 
17 
INGLES/ENGLISH PORTUGUES/ PORTUGUESE 
galáctia, galáxia 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
228 . Glycine Willd . 
229. ~· max (L.) Herr. 
230. Hemarthria R. Br. 
231. H. altissima (Poir.) 
Stapf & Hubbard 
232. Heteropogon Pers . 
233. ~· contortus (L . ) 
Beauv. ex R. & S. 
(Andropogon 
contortus L. ) 
(~. hirtus Pers . ) 
234. Holcus L. 
235 . ~· lanatus L. 
236. Hordeum L. 
237 . .!!· vulgare L. 
238. Hymenachne Beauv. 
239 . ~· acutigluma (Steud) 
Guilliland 
240 . .!!· amplexicaulis (Rudge) 
N e es 
ESPAílOL/SPANISH 
habichuela soya , 
poroto soja, soja , 
soja hispida, soja 
max, soya 
gramilla canita, 
hemart ria, limpo, 
pasto clavel 
hierba negra de los 
prados, hierba 
torcida, pasto 
enredo, r abo de 
asno, saeta 
heno blanco, holco 
lanudo, pasto dulce , 
pasto lanudo, 
pasto velludo 





chico , dal , 
gramalote , lengua 
de vaca , miuda, 
paja de agua, pasto 
paja de agua , rabo 











black apear grasa, 
apear grasa, tangle 
grass 
black spear grasa, 




spearhead , tangle 
grass, tanglehead, 
tangle head, twisted 
beardgrass , twisted 
grass 
common velvet g rass, 
soft meadow grass, 
velvetgrass, velvet 
grass, woolly soft 





do Japao, fava da 
mandchúrria, feijao 
China , feijao 
japones , feijao 




herva lanar, holco , 
holco lanudo 
cevada , cevada de 
duas carre1ras 
canarana de folha 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
241. Hyparrhenia Andera. 
ex Fourn. 






243. H. subpluiDOsa Stapf 
244. I51erata Cyrill. 
245. l· cilindrica (L.) 
Beauv. 





l· hirsuta L. 
l· lespedezoides H.B.K. 
1. mucronata Spreng. 
-ex DC . 
l · spicata Forsk. 
<l· endecarphilla 
Jacq.) 
251. l · subulata Poir. 
252. Ischaemum L. 






bermeja, hierba del 
Brasil, jaguayano, 
jaragua, jaraguá, 
pasto faragua, pasto 
j aragua, pasto 
puntero, pasto 
Uribe, pasto 
yaragua , pas to 
yaraguá, puntero, 
sape gigante, Uribe , 
yagale, yaragua , 
yaraguá , yaraguá-
Uribe, zacate 
bermejo , zacate de 
jaraguá , zacate 
jaraguá, zacate 
puntero 
choza de paja, 
cisca, cogon, 
guayacana, imperata, 
vende aguja, yabona, 
yahape, zacate de 
akalcheses 
añil velludo, falso 




















beady grasa, bedding 
grasa, blady grasa, 
cogongrass, cogon 
grasa, satin tail, 
sword grasa 


















254 . I. lndicum (Houtt.) Merr. 
255. l. magnum Rendle 
256 . lxophorus Schlecht. 
257. 1. unisetus (C. Presl.) 
- Schlecht. 
258. Lablab Adans. 
• 259. L. purpureus (L . ) Sweet 
(Dollchos lablab L.) 
(Dolichos ~eus 
L.) 
(.!,.. niger Med.) 
(.!,.. vulgaris Savi) 
260. Leersia Sw. 
261. L. hexandra Sw. 
ESP.\ÍIOL/SPANISH 
ratana 
grama dulce, hatico, 







blanco de Honduras, 
zacate de conejo, 
zacate de Honduras, 
zacate dulce, zacate 
Honduras, zacate 
mesmético 
arbejón, arroz con 
coco, chaucha 
japonesa , chicarros, 





dolicos , frijol 
caballero, frijo l 
caballo , frijol de 
adorno , fr ijol de 
enredadera, frijol 
de tierra , frijol 
Jacinto , frijol 
punzada, f r!j ol 
trepador, f risol 
tropical , gallinazo 
blanco, gallinazo 





de Egipto, lablab , 
lubia, mulato, 
poroto de Egipto , 
poroto japonés , 
tapirusco 
arrocillo, arroz 
bravo, barit, hierba 
de arroz, lambedora, 








bean, Egyptian bean, 
Hyacinth bean, 
Indian butter bean, 
lablab, lablab bean, 
lablab Niger, 
lablab vulgaris, 
lubia, poor man's 
bean, tonga bean 
barit , clubhead, 
club head cut grass , 
cut grass, svamp 
rice grasa 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
pasto héti co 
cumandá, cumandá 
assú , dólicos, 
ervilha japonesa, 
fava da India, fava 
lablab , feijoeiro 
bravo, guar, 
labelabe , labe-labe, 
lablab, lab-lab , 
manga lo 





L. hexandra Sw. 
262. Leucaena Benth. 
263, 1· collinsii Britton 
& Rose 
264. L. diveraifolia 
- (Schlecht . ) Benth. 
265. L. esculenta (Hoc. & 
- Sease) Benth. 
266. 1· lanceolata Watson 















(1. glauca (L . ) 
Benth.) 











1· multiflorum Lam. 
ESPAIIOL/SPANISH 
(cont ... ) 
agua, pasto arroz, 
pasto camalotillo, 
pasto de agua, pasto 
lambedor a 




pálida, aroma boba, 
aroma mansa, aromo 
blanco, barba de 
león, campeche, 
granadillo bobo, 
gr anadino , 
granalino , guaje, 
hediondilla, huaxin, 
l antoro , leucaena, 
leucena, lino , lino 
criollo, salsa , 
tamarindo bastardo , 
tamarindo silvestre, 
zarcilla, zarza 
ballico , raigras 
ba ll ico anual, 
ballico doméstico, 







cow tamarind, horse 
tamarind, ipil-ipil, 






annual rye grass, 
Australian ryegrass, 
Ital i an ryegrass, 
Italian rye , Italian 
rye grass , paroa 









~· multiflorum Lam. 
275 . ~· perenne L. 
276. Lotononis (OC.) Ecltl. 
& Zeyh. 
277. ~- anaolensis Baker 
278. ~- bainesii Baker 
279. ~ L. 
280. ~· corniculatus L. 
281. L. pedunculatua Cav. 
282. Lupinua L. 
283 . Macroptilium (Benth.) 
Urb. 




285. M. bracteatum (Nees & 
- Mart.) Mar. & Baud . 
286. M. erythroloma Urb. 
ESPAROL/SPANISH 
(cont. •• ) 
r aigrás italiano, 







inglés , raigras 
inglés, r aig ras 







loto corniculado , 
loto corniculato , 
l oto de cuernecillo, 
loto de hoja ancha, 
loto de los prados, 
pata de pájaro, 
trébol de 
cuernecillo, trébol 






English ryegrass , 
hawke' s bay 
ryegrass , perennial 
rye, perennial 
ryegrass , perennial 
rye grasa, poverty 







c r ee birdsfoot 
trefoil, deer vetch 
big trefoil, lotus 
IOBjor 
lupine 
purple beAn, siratro 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
azevém perene, herva 
castelhana , joto, 
joio castelhano , 
lólio perennal, 
lólium pe r ene , 
reigrás, reigrás 
perenne , relvat relva 
inglesa 
lotononis 






287. ~· ¡¡eoJ2h:z:lum 
288. M. ¡¡racile Urb. 
* 289. M. lath:z:roides (L.) Urb. 
(Phaseolus 
lath:z:roides L.) 
290 . ~· longeJ2edunculatum 
(Ma rt.) Urb. 
291. M. J2haseoloides 
292. Macrotyloma (Wight & 
Arn . ) Verde . 








295. Medica¡¡o L. 
296. 
297. ~· truncatula Gaertn . 
298 . Melilotus Mill . 
* 299. 
* 300. 
M. alba (Desv.) Med. 
(~. al bus Med.) 
M. indica (L.) All. 
- (~. indicus All.) 
ESP~OL/SPANISH 
contramaligna , 
frlj ol de los 
arrozales, frijol 
de monte, habichuela 
parada, maribari, 
phasey 
archer dolicos , 
dólicos 
alfalce, alfalfa, 
alfa lfa de Colombia , 
alfalfa de Perú, 
alfalfa variagada, 
cadillo de hierba , 
lucerna, mielga, 
mielga alcacer , 
trébol de carretilla 
coronilla blanca, 
meliloto, meliloto 
blanco , trébol 
blanco dulce, trébol 
dul ce, trébol dulce 
blanco 
alfalfilla, trébol 




rnurray phasey bean, 
phasey bean , wild 
pea bean 
archer axillaris , 
axillaris, perennial 
horse gram 
haricots de kulthi, 
horsegram, horse 
gram , leichhardt 
uniflorus , uniflorus 
alfalfa, burr 
clover, lucerne, 






bokhara clover , 
common sweet clover , 
honey clover , hupan 
clover, melilot, 
sweet clover , whi t e 
sweetclover 
annual yellow sweet 
c lover , Indian sweet 




feijao dos arrozais 
dólicos 
alfafa, al f afa de 
flor, alfa fa de 
Provenca , alfafa 
verdadeira, alfafe, 
luzerna , mielga 
anafe da Sibéria, 
mel i l oto branco, 
t revo doce , trevo 
gigante da Sibéria 
anafe menor , trevo 
de cheira, trevo 
namorado 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPEClES 
301. Helinis Beauv. 
302. H. minutiflora Beauv , 
JOJ. ~ L. 
304 . ~· pudica L. 
JOS . Hucuna Adans. 
306. 
* 307. 
H. pruriens (L.) OC. 
Neonotonia wightii 
Lackey 
(Glycine javanica L.) 
(G. laurenti De 
- IHlld . ) 
(f. petitíana Schweinf. 
ex Oliver 
(f. wighti1 Verde.) 
ESPAROL/SPANISH 
calingeiro, 
ca lingue r o, 
catinguer o, cebo de 
Flandes, chopin, 
gordura , hierba de 
melado , hierba del 
Brasil , hierba 
gordura , hi erba 
melao, hierba 
melada , mel ado , 
melaza , pasto 
caliguero , pasto 
chopin, pasto 
gordura , pasto 
melado, pssto 
melaza, pasto 
melinida , pasto 
molasses, sebo de 
Flandes , yaraguá , 
yaraguá de Colombia, 
yar aguá falso, 
ya raguá peluda, 









ve rgüenza varonil 
cádjuet, chiporozo, 
chiporro , fogarete, 
ojo de buey, ojo de 
samuro , ojo de 
venado , ojo de 







bent grass, Brazilian 
s t ink grass, fett 
grass, honey grass , 
melassesgrass, 
molass grasa , 
molassaes grass , 
molassesgrass, 
st i nk grass , whyne 
gr ass , winne grass 
Bengal bean, buffalo 
bean , climb i ng pea , 
cowage , cowi t ch, 
velvet bean 




capim cabelo de 
negro, capim 
calinguero , capim 
catingueiro meloso, 
capim- catingueiro 
meloso , capim gordo, 
capim gordura, 
capim- gordura, capim 
melado, capim meloso, 
capim-roxo, 
catinguei ro, gordura 
r oxo, yataguá 
mi mosa 
café de Hato Grosso, 
fava café , fava 
coceira , feijao 
café, feijao inglés, 
feijao mascate , 
mucuna, olhos de 
burrico , olhos de 
burro 
soja perene, soja 
perene comúm 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
308. Panicum L. 
309. !· antidotale Retz. 
310. P. coloratum L. 
311. P. maximum Jacq. 
312. P. miliaceum L. 
313. !· repena L. 
ESPAROL/SPANISH 
pánico azul , panizo 
azul, panizo 






pajarito, hierba de 
Guinea, hierba 
india, macaricari , 
murumbu, paja Guinea 
carorena, pas to 
colorado, pasto 















Borinquen, hierba de 
Guinea, hierba de 
India, hierba 
Guinea, hierba 
india , hoja fina, 
India, matalote , 
melusa, mijo verde, 
morubú, paja Guinea, 
panizo verde, pasto 
Castilla, pasto 
Guinea, pasto indio, 
privilegio , saboya, 
zacate harqueño , 
zacate de barco, 
zacate de Guinea, 
zacatón , zaina 
borona de Filipinas , 
mi j o, mijo mayor, 
millo , millo de 
puerco, prosa 
grama de Castilla , 




blue panic, blue 
panic grasa, giant 
panic, gi ant 
panicgrass, giant 





grass, Klein grasa , 
makarikari grasa , 
makari kari grasa , 
small buffalo grasa, 
solai coloured 
Guinea 
buffel' s grasa, 
colonial Guineagraaa , 
coloniao grass, 
Gatton panic, 
Guinea-grass , Guinea 
grasa, Hamil grass, 
panic, panic- grass, 
panic grasa, sabi 
panicum, tall Guinea, 
Tanganika grasa 
bread millet, 
broomcorn millet , 
commonmillet , French 
millet , hogmillet, 
hog millet, Indian 
buffalo grasa, Indian 
millet, millet panic, 
preso, proso millet 
meneri , true millet 
huya grass , panic 
r ampant, quackgrass , 
t orpedo gras s , 




macari cari , 
macaricam 
capim coloniao, 
capim coloninho , 
capim da Colonia, 
capim de Angola, 
capim de corte, 
capim de mula , 
capim de Tanganika, 
capim Guiné , capim 
murumbu , capim 
s empre verde, capim 
t ouceira , coloniao, 
coloniao de 
Tanganika, erva da 
Guiné, feno da Guiné, 
grama da Guiné , 
Guiné leg1ti~. herva 





palha da Guiné , 
pai nco grande 
milho alvo , milho de 
canario, milho miúdo, 
painco , pao de 
passarinho 
canarana raisteira , 
capim da areia , 
capim de praia, 
grama de Castela 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
Panicum L. 
314. P. virgatum L. 
315. Pasealum L. 
316. P. chaffanjonii Maury 
317. !· couunersonii L. 
318. P. comeressus Beauv. 
319. P. conju¡¡atum Sw. 
320. P. dilatatum Poir. 
ESPANOL/SPANISH 
paja de banco 
escrobic , mijo koda 
amargo, camelote de 





grama de antena, 
hierba criolla, 
hierba de la vaca 
sana, hierba verde, 
horquetilla, 
horquetilla blanca, 
j engibrillo , 
natural , paja de 
canela, papuano, 
pasto amargo , pasto 
hilo, pasto horqueta, 
horqueta, pata de 
gallina, pata de 
gallo , quépica, 
serillo , toro urco, 
torurco, t orvará , 
tutvará, yerba agria 
caguazo , canara, 
chépica , Dallis, 
grama alema, grama 
de agua , grama 
sananduva , 
gramalote, gramilla 
blanca, gramilla de 
cuaresma, hierba 
da lis , hierba 
dailis, hierba de 
Australia , hierba 
de dalis, 
ninacuapé, pasto 
da lis , pasto 
Dalles, pasto 
Dallis, pasto de 
Australia, pasto 
dulce, pasto meloso, 
pasto miel, pasto 
polaco, sanduva , 
yerba dalis , zacate 




miel, zacate polaco 
26 
INGLES/ENGLISH 
small buffalo grasa, 
switchgrass , switch 
grasa 
ditch millet , 
scrobic , scrobic 
paspalum 
Barbados sourgrass, 
bitter grass, buffalo 
grass, green grass, 
hilo grass , mission 
grass , sourgrass, 
sour grass, sour 









grasa, golden crown 
grasa, hairy flowered 
grasa, large water 
grasa, paspalum, 




capim amargoso, capim 




comprimido , capim da 
Australia, comprida, 
comprida das rocas, 
grama comprida, 
grama comprida de 
torres, grama das 
baixas, grama das 










Paspal um L. 
P. fasciculatum Willd. 
- ex Flüegge 
!· guenoarum Arech. 
!· ~ Flüegge 
P. nummularium Chase ex 
Sendulsky & Burman 
P. 
.ill!.2! Swallen 
!· paniculatum L. 
P. plicatulum Michx. 
ESPAROL/SPANISH 










bah!a, cambute, caña 
mazo, capii horqueta, 
cuero de buey, 
gengibrillo, grama, 
grama común, grama 
dulce, grama nativa, 
grama negra, grama 
trenza, gramilla, 
gramilla blanca, 
gramillón , hierba 
bah!a, horqueta, 
pasto bahla , pasto 
chato, pasto dulce, 






yerba bahla, yerba 
menuda, zacate 
bah!a , zacate 
horqueta 
arrocillo, gramilla, 
paja brava, paja del 
camino 
esguazo, camalote , 




negr a , gramalotillo, 
hierba de caballo, 
hierba de cepa, 
mangalarga , paj_ : lo, 
pasto cadena, pasto 
negro, pas to rosario , 
paspalum de semilla 
parda, plicatulum, 
roc!o de miel, 
yabuna , yáguna, 









b rownsee d millet, 
brownseed paspalum , 





cap im Ramirez 
capim babia, capim 
de cabayu , capim de 
pas t o, forquilha, 
forquinha, grama 
baia, grama baia 
pensacola, grama 
batatais, grama 
comprida, grama de 






grama tio Pedro , 
grama t i o- Pedro 
batatais, capim 
colchao , capim 
coqueir inho , capim 
membeca, capim 
memb ica 
GENERO/ESPEC I~ GENUS/SPECIES 
Paspalum L. 
328. !· repens Berg. 
329 . P . saurae Parodi 
330. P. scrobiculat um L. 
331. !· vaginatum Sw. 
332. P . virgat um L. 
333 . P. wettsteinii Hack . 
334 . Pennisetum L. Rich. 
335. P . americanum (L.) 
-K. Schum. 
336 . P . aristatum 
337 . 
338. 
P. ~ (L . ) Link. 
P . clandest i num Hochst. 
ex. Chi ov. 
ESPAFIOL/SPANISH 
gamelote de agua , 
gamelote vol ador , 
ratonera 
mijo koda 
grama bobo , grama de 
mar, hierba de 
aluvión 
cabezona, camalote 
blanco , caguazo , 
chigüira , cortadera , 
cortadera, grama de 
chosi ca, hierba de 
novillo, maciega , 
marciega , matojo 
blanco, paja 
cabezona , paja 
colorada , pajón, 
.pasto cabezón , 
r emolina , tal-
queza! , zacate 
cortador, zacate de 
burro 
paspalum de hoja 
ancha 
pasto buffel , 
zacate buffel 
h i erba kikuyu, 
kikuyo , mijo perla , 
pasto africano , 
pasto de ciudad, 
pasto kikuyo, pasto 
kikuyu , Sudán 
negro, yerba 
kikuyo , zacate 
africano , zacate 






ditch millet, koda 
millet, kodo millet , 
scrobic 
biscuitgrass , 














grass, aojan grass , 
blue buffalo grass , 





grass , kikuyugrass , 






capim colonia do 
breio , capim colonia 
do brejo , capim folha 
larga, capi m mi lha 
roxo , capim Salgado , 
milhan roxo, milhao 
grande , palha branca 
milheto 
palha de taldo 
capim kikuyo, capim 
kikuyu, capim 








Pennisetum L. Rich. 
f. pedicellatum Trin. 
f· polystachion (L.) 
Schultz:. 
P. purpureum Schum. 
P. setosum (Sw.) 
- L. Rich. 
f· thyphoides Stapf 
& C.E. Hubb. 
(f. glaucum L.) (f. spicatum 
R. & S . ) (f. typhoideum L.) 
344. Periandra Cambess. 




- A. Gray 
f. adenanthus G.F. W. 
Hey . 
ESPAROL/SPANISH 
cola de raposa 
búfala, elefante, 
elefante brasileño, 
falsa caña de azúcar, 
gigante, hierba 
candelaria, hierba 
de napier , hierba 
elefante, hierba 
gigante, marianga , 













pasto elefante del 
Brasil, zacate cola 
de coyote 
babala, bajiva, mijo 
candela, mijo negro, 
mijo perla, millo 





frijol tepari, judia 
tepart, poroto 
tepari, tepari 







grasa , deenanath 
graas 
misa ion grasa, 
pennisetum West 




elephant merker , 
napier fodder grasa, 
napier'a fodder, 
napiergrass, napier 
























feijao do mato, 
feijaoz:inho de 










P. ~ Roxb. 
P. bracteolatus Nees 
- & Hart. 
P. lunatus L. 
P. polyanthus (L.) B. S.P . 
P. truxillensis H.B.K. 
P. vulgaris L. 
354. Phlaris L. 
355 . 
356. 
f. arundinacea L. 
P. tuberosa (Hack.) 
- Hitch. 
357 . Phleum L. 






frijol de la 
peladilla, frijol 
de medialuna, frijol 
lima, frijolillo, 
guaracaro , guisante 
de cabeza, haba de 
lima , jud1a de lima, 
judión, pallar 
haba, poroto de 
lima, poroto de 
manteca, poroto de 
zorro , zaragoz:a 
aluvia jud1a , 
frijol, frijol 




poroto de rama, 
poroto trepador, 
purutu, tel eta, 
tapiramo , tapirusco, 
tineco 
alpiste arundináceo, 
alpiste de caña , 
alpiste de forraje, 
alpiste rojo, caña 
acintada, cinta de 
pastora, falaris de 
los bañados , grama 
acintada , pasto 
brasilero, pasto 
cinta, zacate de 
liatón 
alpiste perenne, 
mata dulce, pasto 
harding 





golden gram, golden 
mung bean , green 
gramm , mung , mung 
bean 
burna bean, butter 
bean, civet bean, 
curry bean, lima 
bean, Hadagascar 
bean, Rangoon bean, 
sugar bean, sieva 
bean 
bean vine, thicket 
bean 
bean , bush bean, 
common bean, dwarf 
bean, French bean, 
garden bean, green 
bean, haricot bean, 
kidney bean, navy 
bean, pinto bean, 
pole bean, snap 
bean, string bean 
reed canarygrass , 
reed canary grass , 
ribbon grasa 
large canarygrass , 
large canary grass, 
tall canary grass, 
toowmbe canary graas 
cat ' s-tail-grass, 
herds grasa, kahu 




fava Belém, fava de 
lima , fava terro, 
favona, feijao de 
lima , feijao 
espadinho, feijao 
favona, feijao verde , 
feijoa, feijoal, 
manga lo amargo 
feijao, feijao 
comúm, feijao de 




fe i joes de trepar, 
feijoes de vara 
alpiste dos prados, 
canica malhado , 
capim amarelo 
capim doce , faláris 
capim Timóteo, feleu , 
rabo de gato , rabo-de· 
rato, timótio 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
359. Poa L. 
360. P. palustris L. 
361. f. pratensis L. 
362. P. trivialis L. 
363 . Psophocarpus Neck. 
364. 
365. 
P. palustris Desv. 
P. tetragonolobus (L.) 
DC. 
366. Pueraria DC. 
367. !• bulbosa 
• 368. 
• 369. 
P. phaseoloides (Roxb.) 
Benth. (f. javanica Benth.) 
!· thumbergiana Benth. 
(Dolichos japonicus 
Spreng.) 
(P. hirsuta (Thunb.) 
- Schneid.) 
(P. lobata Willd.) 
-ohwr--
370. Rhynchosia Lour 
371. ! • minima (L.) DC . 
372. !· reticulata (Sw.) DC. 
ESPANOL/SPANISH 
poa de los pantanos, 
poa palustre 
pasto azul de 
Kentucky, pasto 
Kentucky, pasto poa , 






habichuela de la 
princesa, habichuela 
de alas , jud1a 
dragón, segadilla, 
seguidillas 
kudzú , kudzú 
tropical , kurzú, 
puero 





de dos pepas 





fowl blue grass, 










stalked meadow grasa 
asparagus bean, 
asparagus pea, goa 
bean, haricot 
dragan, Manila bean, 








poa paludosa, poa 
palustre 
capim do campo, 
erva da febra, 
grama azul 
graminha, poa comum, 
relva dos cami nhos , 
relvao 
mabala 
fava de cavalo 
cudzu tropical , 
puerária 
favinha brava, 
favinha do campo, 
feijao de rolinha, 
feijaozinho bravo, 
olho de cabra miúdo, 
tripa de galinha 
Handuvira 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
373. Sacca rum L. 
374 . S. officinarum L. 
* 375 . S. sinense Roxb. 
376. Sehima Forsk. 
377. S . nervosum Stapf 
378. Sesbania Adans. 
379. ~· grandiflora (L.) 
Pers. 




~· anceps Stapf ex 
Massey 
~· sphacelata (Schum.) 
St apf & C. E. 
Hubbard 
~· sp lendida Stapf 
384 . Sorghum Moench 
385. S. almum Parodi 
ESPA!IOL/SPANISH 
caña de azúcar, caña 
dulce, caña de 
Castilla , caña 
forrajera, cañaduz 
caña de azúcar 
forraje r a , caña de 
uva, caña japonesa, 
caña uva , king 
grass , pasto Panamá , 
pennise tum htbrldo 
chorreque de 
arbolito, gallito 
cola de perro, mijo 
silvest re , rabo de 
cachorro , set area , 




kazungula , nandi, 
narok , past o nandi , 
San Juan , zacate 
nandi 
se taria gigan t e 
almum, garav{, 
ga rav t perenne, 
pasto Colón, pas to 
Columbus , pasto 
sorgo almum, sorgo 
almum, sorgo de 
cuatro años, sorgo 
negro , sorgo neg r o 
argentino, sor go 
perenne, Sudan 




noble cane , 
s ugarcane, sugar 
can e 
Chinese sugarcane , 
Japanese cane, king 
grass , North Indian 
sugarcane, uva cane 
sain grass 
agathi , agati, cork-
wood tree, katurai , 
sesbania, vegetable 
humming bird 
nandi grass, nandi 
set aria, setaria , 
setar ia g rass, South 
African pigeon grass 
foxtail grass, 
gol den mille t , 
gol den Timothy, 
golden Ti mothygrass , 
golden Timothy grass , 
nandi setaria , 
Rhodesian grass, 
Rhodesian Timothy 
gl ant setaria 
almum sorghum, black 
sorghum, Columbus-




cana de acucar , cana 
doce, cana sacarina , 
canna de assúcar 
agat i 
kazungula , nandi , 
napierzinho , 
setária, setária 
na ro k 
capim do Congo, capim 
marangá, nandi 
setária 













_[. bicolor (L.) Moench 
_[. halepense (L. ) Pera. 
(Andr opogon 
halepensia Brot.) 
S. plumusum (R. Br .) 
Beauv . 
.. 
!· sudanense (Piper ) Stapf. 
!· vulgare Pers. 
Sporobolus R. Br . 
!· indicus (L . ) R. Br. 
!· nervosos Hochst. 
!· poiretti Hit ch . 
ESPAROL/SPANISH 
challu, hierba del 
Sudán, kaf i r , mi llo 
de Africa, pajón, 
pasto del Sudán , 
pasto Sudán , sorgo 
blanco , sorgo de 
escoba , sorgo de 
Sudán, zacate Sudán 
cametillo , 
canutillo , cañota , 
Don Carlos , grama 
China, hierba 
Johnson, pasto 
Johnson , pasto 
ruso , sorgo de 
Alepo , sorguillo, 
zacate de Johnson , 
zacate Johnson, 
zac.ate ruso 
hierba del Sudan, 
pasto Sudán 
maici l lo , maizmillo, 
maiz millo , mijo, 
millo , millo 
criollo , pasto 
maicillo, sorgo, 
sorgo común, sorgo 
forrajero 




grama de la costa, 
guayacán , inambú 
raytl , liendrillo 
tropica l , matojo, 
matojo de burro, 
nido de perdiz, 
pit illa , sacatón de 
salitre , s aetia, 
serillo, 
sinchiquigua, 
suitia , yunquillo, 
zacatón alcalino , 
zaca t ón de salitre , 
zacatón del desierto 
burr illo , espa rtillo , 
espartina, 
liend r illo , matojo de 




broon corn , broon 
millet , chicken 
corn, giant 
mille t , great 
millet, Guinea corn, 
ka fi r, sorghum, 
Turkish millet 
Aleppo grass , 
Arsbian millet , 
Cuba grass , 
Egypt ian grasa , 
evergreen millet, 
false Guinea 
grasa , Johnson 




grain, Sudangrass , 
sweet sorghum 
lizar grasa , 
parramatta grass , 







milho da Cuiné , 
sorgho, sorgho das 
vassouras, sorgho 
de espiga 
arr oz br avo, capim 
argentino , capim 
aveia, capim cevada , 
capim de Cuba , capim 
de J ohnson , capim do 
Egipto, capim 
masambará, capim 
mexicano , sorgo de 
Allepo , massambara 
capim do Sudao 
feterita , sorgo , 
sor go forrajeiro 
capim mourao 
cabeca de negro, 
capim mou rao 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
Sporobolus R. Br. 
395. ~· pyramidalis (L. ) 
Hit ch . 















S. angustifolia Vog. 
S. bracteata Vog. 
2.· calcicola Small 
2.· campes tris H.B. 
Ferr. & S. Costa 
2.· capitata Vog. 
S. ~ Beauv. 
S. fruticosa (Retz.) 
Ala ton 
2.· gracilis H.B.K. 
407 . 2_. grandifolia H. B. 
408. 
409 . 
Ferr. & S. Costa 
2_. guianensis (Aubl . ) Sw. 
(~. gu;tanensis 
(Aubl.) Sw.) 















capica , capitata 
alfalfa brasileña , 





alfalfa del Brasil, 
alfalfa tropical, 
estilosantes, lengua 
de rana, stylo , 
stylo perenne, 
tobardillero, 
trifol io, trifol io 
brasileño 
alfalfita 






bean , velvet bean 
capitata 
wild lucerne 





oxley fine stem 
stylo, Schofield 










alfafa brasileira , 





melosa, pegajera , 





410. S. ~ H.B.K. 
411. 1· ingrata Blake 
412. 1· leiocarpa Vog. 
413. 1· macrocarpa Blake 
414. 1· macrocephala M.B. 
Ferr. & S. Costa 
415. 1· mexicana Taub. 
416. S. montevidensis Vog . 
417. 1· mucronata Willd. 
418. S. pilosa M.B. Ferr. 
& S. Costa 
419. S. scabra Vog . 
420. 1· subsericea Blake 
421. 1· sundaica Taub. 
422. S. sympodialis Taub. 
423. 1·~ Sw. 
424. Tephrosia Pers . 
425. .!_. adunca Benth. 
426. .!.· bracteolata Guill. 
& Perr. 
427. T. cinerea (L.) Pers. 
428. T. leptos tachya DC. 
429. .!.· littoralis Pers. 
430. .!_. longipes Meissn. 
431 . .!.· maxima Pers. 
432. .!.· multijuga R. Young 
433. .!.· noctiflora Boj. 
434 . T. polistachya E. Mey 
435. .!.· purpurea (L.) Pers. 
436. .!.· rhodesica E.G. Baker 
















seca, shrubby stylo 
purple tephrosia 
PORTUGUES/PORTUGUESE 








438. l· vogelii Hook. f . 







l· labialis (L.f.) 
Spreng. 
l· uncinatus (L.) Sw. 
l· volubilis Sw. 
Themeda Forsk. 
l· australis (R. Br . ) 
Stapf. 
l· t riandra Forsk. 




l· montufari (H.B.K.) 
N e es 
l· plumosus Nees 
(spicatus (L. f.) 
O. Ktze.) 
l· vestitus Anderas . 




T. alexandrinum L. 
l· amabile H.B.K . 












zacate de cerro 
paja peluda, paja 
peluda del llano , 
sabana nativa 
paja del llano , 
paja llanera , paja 
peluda, saeta, aaeta 
peluda 
bersim, trébol 
bersim, trébol de 
Alejandrla, trébol 




arutilla, fresa de 
burro , trébol fresa, 







kangaro grass, red 
oatgrass, red ost 
grass, rooi grasa 
crinkle-awn 
steek grass 
Alexandrian clover , 
berseem, herseem 
clover, Egyptian 








amendoim de veado , 
amendoim de veao , 
amendoim de verano , 
farinha de capoelra, 
faveira, teramnus 
capim lanceta, capim 
peludo 





454. T. hybridum L. 
455. T. polyst achyum Fresen 
456. T. pratense L. 
457. T. r epens L. 
458. !· semipilosum Fresen 
459. T. subterraneum L. 




!· dac tyloides L. 





Tr iticum L. 
ESP~OL/SPANISH 
trébol Alsike , 
trébol bastardo , 
trébol de Alsike , 
trébol de Suecia , 




colorado , trébol 
común , trébol de los 
prados , trébol 
morado, trébol rojo , 
t rébol rosado, 
trébol violado, 
t r ébol violeta 
carretón , flor de 
primavera, ladino , 
trébol , trébol 
amargo , trébol 
blanco , trébol de 
coche , trébol 
holandés , trébol 
ladigiano , trébol 
ladino, trébol 
rastrero 
trébol blanco de 
Kenia 
trébol rastrero , 
trébol subte rráneo, 
trébol trepador 
lagón, triguillo 
ar r ocillo , grama del 
este , Guatemala , 
hie rba de Guatemala , 
hierba maravilla, 
hierba prodig i o, 
manillo , maravilla , 
nutriol, pal, pas t o 
Guatemala, prodigio , 
prodigioso, 
saladillo , yerba 
Cayena , yerba de 
Guatemala , zacate 









cowgrass , cow grass, 
Hamua broad r ed 
clover, Hontgomery 
red clover, purp le 
clover, red clover 
Outch clover , huia 
white clover , ladino 
clover, white 
c l over, white 
trefoil 
Kenya whi t e clover 
s ubc lover, sub 
clover, subterranean 
clover 
eas tern gamagrass 
gama grass , grama 
grass , Guatemala 
g ramagrass , 
Guatemala grass , 
Hondu r as grass 
wheat 
PORTUGUES/PORTUGUESE 
trevo dos charcos , 
trevo hlbrido, trevo 
sueco 
trevo roxo, trcvo 
vermelho, t revo 
violeta 
flo r da primavera , 
trevo branco, trevo 
b ranco ladino , trevo 
de Holanda , trevo 
ladino, trevo 
raste i ro 
trevo branco do 
Quenia 




GENERO/ ESPECIE GENUS / SPECIES 
464. Urochloa Beauv. 
465. .!!_. bolbodes (Stend.) 
Stapf 
466. u. 2ullulans Stapf 
467. u. mosambicensis (Hack.) 
Dandy 
468. !'.· stolonifera (Goossens) 
Chippind. 
469. Vicia L. 
470. v. faba L. 
471. V. sativa L. 
472. Vigna S a vi 
473. V. adenantha 
474. V. candida 
475. V. hosei (Craib) Backer 
476. V. lasiocar2a 
477. V. linearis Hook. 
478. v. luteola 
B~ 
(Jacq . ) 
479. V. marina Merr. 
* 480. V. mungo (L . ) Hepper 
(Phaseolus mungo L.) 
481. y. 2eduncularis Fawcett 
& Rendle 
482. y. radiata (L . ) Wilczek 
483. V. reticulata Hook. 
ESPAiiOL/SPANISH 
urochloa 





común, veza, veza 
común 
frijol maravilla, 
frisol de vaca, 
porotillo , vigna 
amarilla 
caraotas , frijol 
caraotas, frijol 
chino, f rijol Urd , 
frisol menudo, 
j ud!a pilosa, 









little para, sabi 
grass 
broadbean, broad 
bean, pigeon pea, 
tickbean, tick bean, 
windsor bean 
common vetch, golden 




black gram, mung 
bean. mungo bean, 
Oregon pea, Urd, Urd 
bean, Urd gram, 




golden gram, green 




fava , fava do brej o, 





ervilhaca vulga r 
batarana , 
batatarana , feijao 
da praia, vigna 
feijao da China, 
feijao mungo, feijao 





V. unguiculata aubap. 
unguiculata (L.) Walp. 
(V. ainensia (L.) 
- Endl.) 
485. V. speciosa 
486 . y. trilobata (L .) Verde. 
487. 
488. 
V. umbellata (Thunb. ) 
Ohwi & Ohashi 
y. vexillata (L.) A. Rich. 
489. Zea L. 
490. 
491. Zornie J.F. Cmel. 
492. !· bracteata (Walt.) 
Cmel. 
493. !· brasiliensis Vog. 
494. !· diJ:!h;lllS (L.) Pers . 
495. !· echinocar2a (Horic.) 
Benth. 
496. !· fle111111ingioides Horic. 
497. z. glochidiata Reichb. 
ex OC. 
498. !· guani2ensis Pittier 
499. !· latifolia Sm. in 
Rees. 
ESPAllOL/SPANISH 
arveja de vaca, 
caup1 , chicharo de 
vaca, frejol, fr i jol 
Castilla, frijol de 
cuerno, frijol 
precioso, gaupl, 
guisante de vaca , 
lentejas, poroto, 
rabiza 
f rijol arroz, frijol 
de arroz, judla 
arroz, kanime, 
poroto arroz 
bejuco marrul lero , 
frijol cimarrón 





maiz de la India , 
malayo, mijo 
turquesco, panizo 
americano, trigo de 
Turquia, zara 
alverjilla, barba de 
burro, cargadita , 
encarrugada, 
urinaria, zar%abacoa 






cowpea, cow pea , 
cowpeas, poona pea 
red bean , rice 
bean 
corn, field corn, 
lndian corn , maize, 
sweet corn 
PORTUCUES/PORTUCUESE 
ervilha de vaca, 
fava de vaca, fei j ao 
carito , feijao de 
China, fei j ao de 
corda , feijao miudo , 
vigna 
feijao arroz 
mais , milho, milho 
gros so , milho msis , 
trigo da Tu rqula 
mariguana del 
Brasil, zorni a 
GENERO/ESPECIE GENUS/SPECIES 
Zornia J .F. Gmel. 
500 . ~· milneana Mohl. 
501 . Z. myriadena Benth. 
502 . Z. orbiculata Mohl. 
503 . ~· reticulata Sm . in Re;s---
504 . Z. setosa Bak. f. 
505. Z. tenuifolia Moric. 
506. Z. trachycarpa Vog. 
507 . z. zeylonensis Pera. 
ESPAROL/SPANISH INGLF.S/ENGLISH PORTUGUES/PORTUGUESE 
40 
ABREVIATURAS DE PAISES 
COUNTRY NAME ABBREVIA TIONS 
ARGENTINA ARG GUATEMALA 
BOLIVIA BOL HONDURAS 











REPUBLICA DOMINICANA DOM 
DOMINICAN REPUBLIC URUGUAY 
ECUADOR ECU VENEZUELA 














abatí (ARG) 490 
acacia (VEN) 267 
acacia bella rosa 267 
acacia esponjeira (BRA) 267 
acacia forrajera (COL) 267 
acacia frondosa 267 
acacia pálida (VEN) 267 
admirable 64 
adormidera (COL) 304 
African couch 135 182 
African couch grasa 182 
African foxtail 87 
African foxtail grass 337 
African love grass 203 
African lovegrass 203 
African millet 343 
African star grass 137 
African wonder grass 196 
agathi 379 
agati 379 
agati (BRA) 379 
agrarista 135 
alabang 169 
alang-alang grass 245 
alcali zacate 311 
alemán (COL, VEN) 196 
Aleman grass 196 
Aleppo grass 387 
Alexandrian clover 451 
alfafa (BRA) 296 
alfafa brasileira (BRA) 408 
alfafa de flor (BRA) 296 
alfafa de Provenca (BRA) 296 
alfafa do nordeste (BRA) 308 
alfafa verdadeira (BRA) 296 
alfafe (BRA) 296 
alfalce 296 
alfalfa 296 
alfalfa (COL) 296 
alfalfa brasileña 406 
alfalfa brasileña (COL) 408 
alfalfa de Colombia (DOM) 296 
alfalfa de Perú 296 
alfalfa de Townsville 410 
alfalfa del Brasil (COL) 406 
408 
alfalfa do nordeste (BRA) 410 
alfalfa paulista (BRA) 441 
alfalfa tropical 406 408 
alfalfa variagada 296 
alfalfilla (GTM) 165 
(MEX) 300 
alfalfilla de llano 165 
alfalfilla maracaibera (VEN) 409 
42 
alfalfita maracaibera (VEN) 409 
alfombra (GTM) 42 (VEN) 44 
alfónsigo (ARG) 29 
algarrobilla (MEX) 471 
almum 385 
almum sorghum 385 
alpiste arundináceo 355 
alpiste de caña (ARG) 355 
alpiste de forraje (COL) 355 
alpiste dos prados (BRA) 355 
alpiste perenne (CUB) 356 
alpiste rojo (ARG) 355 
alpistillo 139 
Alsike 454 
Alsike clover 454 
alta fescue 212 
altramuz 282 
aluvia judía 353 
alverja 471 
alverjana (ARG) 471 
alverjilla (COL) 494 
Alyce clover 20 
Alyce-clover 20 
Alysicarpus rugosus 20 
Alysicarpus violaceus 20 
amargo 42 319 
amarinho seco (BRA) 145 
Amazonian kikuyo grass 61 
amberique 348 
amendoim (BRA) 29 
amendoim bravo (BRA) 130 
amendoim comúm (BRA) 29 
amendoim de veado (BRA) 441 
amendoim de veao (BRA) 441 
amendoim de verano (BRA) 441 
amendoim do mato (BRA) 32 
amendoim rasteiro (BRA) 31 
amendoim verdadeiro (BRA) 29 
American jointvet ch 2 
amor 203 
amor do campo (BRA) 145 165 
166 
amor seco (COL) 145 148 149 
150 151 157 163 164 
(CUB) 145 (DOM) 145 164 
amores (BRA) 152 
amores do campo (BRA) 166 
amorinho seco (BRA) 165 
anafe da Sibéria (BRA) 299 
anafe menor (BRA) 300 
andropagón (VEN) 23 






Andropogon contortus 233 
Andropogon halepensis 387 
Andropogon nodosus 169 
Andropogon rufus 242 
andú (BRA) 74 
angleton (COL) 169 
angleton grass 169 
Angola (BRA) 64 
Ango la grass 64 196 
Angola pea 74 
angolinha (BRA) 206 467 
anil (BRA) 24 7 
anil de bode (BRA) 143 
anil rastrero 250 
anil trepador 250 
anileira (BRA) 247 
anileira cabeluda (BRA) 247 
anilillo (VEN) 249 
anillito 250 
anj an 87 
anjan grass 88 337 
annual kyasuwa grass 339 
annual rye grass 274 
annual ryegrass 274 
annual stylo 410 
annual yellow sweet clover 
300 
antej uela (SLV) 2 
antelope grass 197 
Antigua hay grass 170 
añil velludo (VEN) 247 
añil-indigópera (CUB) 250 
Arabian millet 387 
arbejón (SLV) 259 
archer axillaris 293 
archer dolicos 293 
Argentina (COL) 135 
arhar 74 
aroma boba 267 
aroma branco (BRA) 267 
aroma mansa 267 
aromo blanco (ARG) 267 
arrocillo 65 261 
arrocillo (COL) 195 (PRI) 326 
(SLV) 462 
arroz bravo 261 
arroz bravo (BRA) 387 
arroz con coco (COL) 259 
arutilla (ARG) 453 
arveja (COL, DOM, VEN) 471 
arveja de vaca 484 
arvejilla común (ARG) 471 
Asian pigeon wings 120 
asparagus bean 365 
asparagus pea 365 
asqui 135 
Australian blue-grass 171 
Australian bluestem 51 
Australian grass 320 
Australian ryegrass 274 
Australian watergrass 320 
43 
aveia (BRA) 38 
aveia branca (BRA) 38 
aveia comum (BRA) 38 
aveia cultivada (BRA) 38 
avena 38 
avena blanca (ARG) 38 
avena común (ARG) 38 
avena forrajera (COL) 38 
avena roja 445 
axillaris 293 
azevém (BRA) 274 
azevém anual (BRA) 274 
azevém italiano (BRA) 274 
azevém perene (BRA) 275 
aztec clover 452 
azul de Rodesia 23 
azul orchoro 139 
azulejo 119 














bala (PAN) 227 
ballico 273 
ballico anual (ARG) 274 
ballico doméstico 274 
ballico inglés (ARG) 275 
ballico italiano (ARG) 274 
ballico perenne 275 
ballico vivaz 275 
balo (PAN) 227 
balsillo (COL) 16 
balso (COL) 4 
barajillo 159 
barba de burro (COL) 494 
barba de indio 195 
barba de león (GTM) 267 
barbacoa (VEN) 178 
barbadinho (BRA) 149 
barbadiño 149 
Barbados sourgrass 53 319 
barbas de indio (PRI) 22 
barbasco (COL) 248 
barbasco blanco 427 
barbasco guineano 438 
barit 261 
barley 237 
barn yard grass 195 
barnyard grass 195 
barnyard millet 195 
barnyardgrass 195 
barre! medie 297 
bastard indigo 280 
batarana (BRA) 478 
batatais (BRA) 327 
batatarana (BRA) 478 
batiki 253 
batiki blue grass 253 
batiki bluegrass 253 
beady grass 245 
bean 350 353 
bean vine 351 
bechna 343 
bedding grass 245 
beer sorghum 386 
beggard weed 151 
beggardweed 164 
beggarlice 157 
bejuco 77 101 
bejuco chino 102 
bejuco de chieve (COL) 102 
bejuco de chino 102 
bejuco de chivo (COL) 101 102 
bejuco de conchitas 119 
bejuco de conchitas (CUB, PRI) 
120 
bejuco de juventud (DOM) 102 
bejuco marrullero (VEN) 488 
bejuquillo 250 441 
bejuquillo (COL) 371 
(VEN) 102 442 
bejuquillo de banco (VEN) 77 
Bengal bean 306 397 
Bengal hemp 126 
bengo (BRA) 64 
bentgrass 302 
Bermuda (COL, CRI, GTM) 135 
Bermuda couch 135 
Bermuda cruzada 1 (CUB) 135 
Bermuda de costa (CUB) 135 
Bermuda grass 135 
Bermudagrass 135 
berseern 451 
berseem clover 451 
bersim (ARG, BRA) 451 
betavian grass 231 
bharti 195 
bien vestido (CUB) 227 
big trefoil 281 
billion dollar grass 195 
birdfoot 280 
birdfoot trefoil 280 
birdseed grass 60 
birdwood grass 88 
biscuit grass 331 
biscuitgrass 331 
bitter grass 319 
black gram 480 482 
black kolukattai 88 
black sorghum 385 
black spear grass 232 233 
blady grass 245 
blue buffalo grass 337 
blue buffelgrass 87 
blue couch 174 175 
blue grass 23 
44 
blue panic 309 
blue panic grass 309 
blue panicgrass 310 
blue pea 120 
bluegrass 361 
bluestem australiano 51 
boiadeira (BRA) 261 
boiadeira R.G.S . (BRA) 261 
bokhara clover 299 
bonavist bean 259 
borona de Filipinas 312 
borregona (CRI) 22 
brachiaria de Abisinia 56 
Brachiaria eminii 69 
braquiária (BRA) 57 
braquiaria (COL) 57 
braquiária comum (BRA) 57 
braquiária de alho (BRA) 57 
braquiária de brejo (BRA) 67 
braquiaria dulce (COL) 61 
brasileña (CUB) 242 
Brazilian lucerne 408 
Brazilian stink grass 302 
bread grass 56 
bread millet 312 
brena 135 
brinco de princesa (BRA) 95 
brizantha (BRA) 56 
broad bean 470 
broad leaf carpet grass 42 
broadbean 470 
broadleaf birdsfoot trefoil 
280 
broadleaf paspalum (BRA) 333 
broadleaf carpetgrass 42 
broadleaved carpet grass 42 
brome grass 71 
bromo cebadilla 71 
bromo de Hungría 71 
bromo de los campos 72 
bromo de los prados 72 
bromo inerme 71 
bromo liso 71 
bromo mocho 71 
bromo perenne 71 
bromo pratense 72 
bromo suave (MEX) 71 
broomcorn millet 312 
broon corn 386 
broon millet 386 
brown seed paspalum 327 
brownseed millet 327 
brownseed paspalum 327 
browntop millet 327 
brusca (DOM) 130 
brusca cimarrona 435 
búfala (DOM) 341 
buffalo bean 306 
buffalo grass 64 319 
buffel (CUB) 87 
buffel grass 87 337 
buffelgrass 87 337 
buffel's grass 311 
bull paspalum switch grass 
332 
bullrush 343 
bullrush millet 343 
bulrush millet 335 
bunch grass 87 
bunch spear grass 233 
burna bean 349 
burr clover 296 
burrillo (PRI) 394 
bush bean 353 
butter 349 
butter bean 259 
butterfly bean 120 
butterfly pea 101 102 120 
cabayú ruguay (ARG) 392 
cabeca de galo (BRA) 95 
cabeca de negro (BRA) 394 
cabezona (COL, VEN) 332 
cacahuananche (MEX) 227 
cacahuate 29 
cacahuete 29 
cacao de la tierra (SLV) 29 
cacao ~n! (CRI) 29 
cachi (COL) 45 
cachimbito (DOM) 130 
cachito (GTM) 74 
cadillo (COL) 145 148 149 
150 151 157 163 164 371 
cadillo de hierba (COL) 296 
cádjuet (CUB, PRI) 306 
café de Mato Grosso (BRA) 306 
caguazo 327 
caguazo (CUB) 320 332 
cajan 74 
cajan (BOL) 74 
cajan pea 74 
Cajanus flavus 74 
Cajanus indicus 74 
calibolati (ARG) 82 
Californiagrass 64 
calingeiro (PAN) 302 
calinguero (PAN) 302 
calopo 77 
calopo (BRA, COL) 77 
calopogonio (BRA) 77 
calopogonium (COL) 77 
camagüeyana (CUB) 53 
camalote (SLV) 327 
camalote blanco 332 
camalote de antena (MEX) 319 




caminadora (COL) 499 
campanilla (COL, PAN) 120 
campanilla clitoria (COL) 120 
45 
campanita (COL) 120 
campeche (PRI , VEN) 267 
cana de acucar (BRA) 374 
cana doce (BRA) 374 
cana sacarina (BRA) 374 
canara 320 
canarana (CRI) 206 
canarana da praia (BRA) 196 
canarana de folha (BRA) 240 
canarana erecta lisa (BRA) 197 
canarana lisa (BRA) 197 
canar ana peluda (BRA) 196 
canarana raisteira (BRA) 313 
canarana verdadeira (BRA) 196 
canavalia (ARG, COL) 81 
canavalia gigante 81 
canela blanca 240 
cánhamo da India (BRA) 126 
canica malhado (BRA) 355 
canis (ECU) 135 
canna de assúcar (BRA) 374 
canudo de pito (BRA) 84 
canutillo 40 240 387 
caña acintada 355 
caña de azúcar 374 
caña de azúcar forra jera 375 
caña de Castilla (MEX) 374 
caña de uva 375 
caña dulce 42 374 
caña forrajera 374 
caña japonesa 375 
caña mazo (CUB) 323 
caña uva 375 
cañaduz 374 
cañamazo (COL) 42 (DOM) 319 
cañamazo amargo (CUB) 319 
cañamazo dulce (COL) 43 
cáñamo de Bengala 126 
cáñamo de la India (ARG) 126 
cáñamo dulce (CUB) 42 
cañota 387 
cañuela alta (COL) 212 
cañuela de los prados 212 
cañuela del Rhin 212 
cañue la descollada (MEX) 212 
cañuela gigante 212 
cañuela noble 212 
capária (BRA) 435 
capi 490 
capia 490 
capica (COL) 403 
capi! horqueta (ARG) 323 
capi!-yy (ARG) 392 
capim agulha (BRA) 61 
capirn amarelo (BRA) 355 
capim amargoso (BRA) 319 
capim andrequicé (BRA) 261 
capim andropogon (BRA) 23 
capim Angola (BRA) 64 174 
capim angolinha (BRA) 64 206 
capim angolinha do rio (BRA) 206 
capim argentino (BRA) 387 
capim arroz (BRA) 195 
capim aveia (BRA) 387 
capim bahia (BRA) 323 
capim bassoura (BRA) 22 
capim Bermuda (BRA) 135 
capim birdwood (BRA) 88 
capim braquiária (BRA) 56 57 
capim bufalo (BRA) 87 
capim buffel (BRA) 87 
capim cabelo de negro (BRA) 302 
capim caiana (BRA) 196 
capim calinguero (BRA) 302 
capim canarana (BRA) 196 
capim canjica (BRA) 174 
capim Carimagua (BRA) 23 
capim carrapicho (BRA) 87 
capim catingueiro meloso 
(BRA) 302 
capim cavalha (BRA) 196 
capim cebada (BRA) 385 
capim cevacinha (BRA) 71 
capim cevada (BRA) 387 
capim cevadilha (BRA) 71 
capim chorao (BRA) 203 
capim colchao (BRA) 181 327 
capim colombiano (BRA) 45 
capim Colonia (BRA) 64 
capim colonia do breio 
(BRA) 332 
capim col onia do brejo 
(BRA) 332 
capim coloniao (BRA) 311 
capim coloninho (BRA) 311 
capim Colúmbia (BRA) 45 
capim comprido (BRA) 320 
capim comprimido (BRA) 320 
capim Congo (BRA) 69 
capim coqueirinho (BRA) 327 
capim da areia (BRA) 313 
capim da Australia (BRA) 320 
capim da cidade (BRA) 201 
capim da Colonia (BRA) 311 
capim da roca (BRA) 181 
capim de Angola (BRA) 196 311 
capim de boi (BRA) 64 
capim de burro (BRA) 135 201 
capim de cabayu (BRA) 323 
capim de cavalos (BRA) 135 
capim de corte (BRA) 311 
capim de Cuba (BRA) 387 
capim de galinha (BRA) 139 
capim de Johnson (BRA) 387 
capim de marreca (BRA) 319 
capim de muda (BRA) 64 
capim de mula (BRA) 311 
capim de Pará (BRA) 64 
capim de pasto (BRA) 323 
capim de planta (BRA) 64 
capim de pomar (BRA) 139 
capim de praia (BRA) 313 
46 
capim de Rhodes (BRA) 111 
capim de Rhodesia (BRA) 341 
capim de Tanganika (BRA) 311 
capim do campo (BRA) 206 361 
capim do Caribe (BRA) 206 
capim do Congo (BRA) 382 
capim do Egipto (BRA) 387 
capim do rio (BRA) 206 
capim do Sudao (BRA) 389 
capim doce (BRA) 356 
capim dos pomares (BRA) 139 
capim elefante (BRA) 341 
capim erva tapete (BRA) 42 
cap im estrela-africano 
(BRA) 137 
capim estrella (BRA) 136 
capim fino (BRA) 64 135 196 
capim flexilha (BRA) 199 
capim folha larga (BRA) 332 
capim gamalote (BRA) 231 
capim gamba (BRA) 23 
capim gengibre (BRA) 321 
capim gigante (BRA) 461 
capim gordo (BRA) 302 319 
capim gordura (BRA) 302 
capim grama (BRA) 42 
capim Guatemala (BRA) 462 
capim Guiné (BRA) 311 
capim imperial (BRA) 45 
capim jaraguá (BRA) 242 
capim kikuyo (BRA) 338 
capim kikuyu (BRA) 338 
capim lanceta (BRA) 448 
capim macaricam (BRA) 310 
capim mandante (BRA) 196 
capim marangá (BRA) 382 
capim marmelada (BRA) 65 
capim masambará (BRA) 385 387 
capim massambará (BRA) 386 
capim melado (BRA) 302 
capim meloso (BRA) 302 
capim membeca (BRA) 327 
capim membica (BRA) 327 
capi m mexicano (BRA) 387 
capim milha roxo (BRA) 332 
capim milhao (BRA) 181 
capim mourao (BRA) 392 394 
capim murumbu (BRA) 311 
capim napier (BRA) 341 
capim ocinde (BRA) 56 
capim pancua (BRA) 44 
capim pangola (BRA) 174 
capim pangolao (BRA) 186 
capim pangolinha (BRA) 174 
capim Papua (BRA) 65 
capim Paraguai (BRA) 196 
capim pe de galinha (BRA) 181 
capim pé de galinha (BRA) 201 
capim peba (BRA) 22 
capim peludo (BRA) 448 
capim pensacola (BRA) 329 
capim Planaltina (BRA) 23 
capim provisorio (BRA) 242 
capim Marandú (BRA) 56 
capim quicuio (BRA) 338 
capim rabo de raposa (BRA) 22 
capim Ramirez (BRA) 322 
capim Rhodes (BRA) 111 
capim Salgado (BRA) 332 
capim sanguinario (BRA) 181 
capim sempre verde (BRA) 311 
capim suiter (BRA) 212 
capim tanner (BRA) 65 67 
capim Timóteo (BRA) 358 
capim tinga (BRA) 181 
capim touceira (BRA) 311 
capim urochloa (BRA) 467 
capim Venezuela (BRA) 45 
capim vermelho (BRA) 242 
capim yaragua (BRA) 242 
capim-alema (BRA) 320 
capim-catingueiro meloso 
(BRA) 302 
capim-gamba (BRA) 23 
capim-gordura (BRA) 302 
capim-pe-de galinha (BRA) 139 
capim-roxo (BRA) 302 
capin (BOL) 64 
capitata 403 
carabanz (DOM) 82 
caracucha (COL) 102 
caranga (BRA) 29 
caraota grande (VEN) 82 
caraotas (VEN) 480 
caraotillo (VEN) 76 
cargadita (COL) 494 
Carib grass 206 
Caribbean stylo 409 
Caribgrass 206 
caricachi (BOL) 45 
Carimagua (COL) 23 
Carimagua grass 23 
carpet grass 40 42 45 
carpeta 40 45 
carpetgrass 40 
carrapichinho (BRA) 145 
carrapicho (BRA) 2 17 145 
152 164 
carretón (COL) 457 
Carribean 409 
carricera africana 87 
carrizo chico 240 
casabito (VEN) 44 
cascabel (VEN) 128 
cascabel fétido 130 
cascabelillo (DOM) 130 
cascabelillo vac1o (PRI) 124 
cascabelillos (COL) 74 
Castilla (PER) 311 
cat tail millet 343 
catinga de macaco (BRA) 76 
catingueiro (BRA) 302 
47 
catinguero (GTM) 302 
cat's-tail-grass 358 
cattle grass 320 
caucha (PER) 490 
caugil (ECU) 490 
caupí (ARG, COL) 484 
cebada 237 
cebada común 237 
cebadilla (ARG, PRY) 181 
(PER) 72 
cebadilla australiana 72 
cebadilla chaqueana 72 
cebadilla colorada (ARG) 72 
cebadilla criolla 72 
cebadilla de Hungría 71 
cebadilla pampeana 72 
cebadilla perenne (ARG) 71 
cebo de Flandes (COL) 302 
cebolillo 274 
Celedonia (VEN) 208 
centeno italiano 274 
centro 102 
centro pea 102 
centrosema (COL, BRA) 102 
centrosema peluda (ARG) 102 
cevada (BRA) 237 
cevada de duas carreiras 
(BRA) 237 
cevadilha (BRA) 72 
cevadinha miúda (BRA) 181 
Ceylon sheep grass 56 
challu (BOL) 386 
chanchillas (ARG) 280 
chancho 102 
chapica (ECU) 135 
chato (ARG) 42 
chaucha japonesa (ARG) 259 
chépica (CHL) 320 
chicarros (PRI) 259 
chícharo 74 
chícharo (CUB, PRI ) 259 
chícharo de árbol 74 
chícharo de paloma (COL, 
VEN) 74 
chicharo de vaca (CUB) 484 
chickasano pea 482 
chickasaro lima bean 81 
chicken corn 386 
chicmu 452 
chigüira (COL) 332 
chigüirera (VEN) 321 
chilena (ECU) 311 
chimbolo verde (CRI) 259 
China grass 47 
chinchin (GTM) 130 
Chinese cabbage 69 
Chinese grass 47 
Chinese nettle 47 
Chinese nut 29 
Chinese ramie 47 
Chinese sugarcane 375 
chipilín (CRI) 128 
chipinga foxtail 337 
chipor ozo (VEN) 306 
chiporro (VEN) 306 
chique-chique (BRA) 130 
chivata (VEN) 259 
chocalho (BRA) 130 
chocalho de cascavel (BRA) 124 
choglios (PER) 490 
chancho 102 
chancho (SLV) 347 
chopin (COL) 302 
chorreque 101 
chorreque (GTM) 347 
chorreque de arbolito (GTM) 
379 
chorreque de burro 101 
choza de paja 245 
chucho de burro (PER) 101 
cícero 259 
ciérrate-ciérrate (COL) 304 
cinta de pastor a (ARG) 355 
cintillo 319 
cipó das feridas (BRA) 95 
cipó-das-feridas (BRA) 101 
cisca 245 
civet bean 350 
climbing pea 306 
clitoria 120 
clitória (BRA) 120 
clitoria azul (BRA) 120 
Clitoria cajanifolia 118 
clitoria de flor azul 119 
clitoria de flor azul (BRA) 120 
Clitoria plumieri 101 
club head cut grass 261 
clubhead 261 
coastal Bermuda 135 
cochsfoot 139 
cockshin gra ss 195 
154 
cocoite (MEX) 227 
Codariocalyx gyroides 
coelho no prato (BRA) 
cogon 245 
95 100 
cogon grass 245 
cogongrass 245 
col a de caballo (COL) 22 
cola de gallo (CRI) 195 
cola de perro 381 
cola de raposa 340 
cola de vaca (VEN) 22 
cola de venado (CRI) 22 
cola de zorro (COL) 22 
coletuy multicolor 122 
colonial Guineagrass 311 
coloniao (BRA) 311 
coloniao azul (BRA) 310 
coloniao de Tanganika (BRA) 3 11 
col oniao grass 311 
col oratum 310 
coloured Guinea grass 310 
48 
Columbus gra ss 385 
Columbus- grass 385 
comino sabaner o (CUB) 423 
common bean 353 
common Bermuda grass 135 
common carpet grass 40 
common clover 456 
common crabgrass 181 
common Oallisgrass 320 
common meadowgrass 362 
320 
common oat 38 
common paspalum 
common star grass 
common sweet clover 
common velvet grass 
common vetch 471 
commonmillet 312 
comprida (BRA) 320 
comprida das rocas 
conchita (PRI) 101 
conchi t a azul 119 
conchitas (DOM) 102 
conej ito 327 
Congo (CRI) 69 
Congo bean 74 
Congo grass 69 







Congo señal (CUB) 69 
Congo signa l 69 
Congo signal grass 
contramaligna 289 
cordofan pea 120 
cori grass 64 
corigrass 64 





cor onilla blan ca 




cort ica (BRA) 16 
cow grass 456 
280 
299 











c rab grass 181 
crabgrass 181 
cree birdsfoot trefoi l 280 
creeping beggard weed 151 
creeping i ndigo 250 
creeping s ignal grass 61 
cresta de gallo (VEN) 441 
cresta de gallo blanco (PRI) 
441 
crinkle-awn 447 
cross (CUB) 135 
crotalária (BRA) 126 128 
cr otalaria 125 
crotalaria (MEX) 128 
Crotalaria striata 128 
crotolaria 126 
crow foot grass 201 
crowfoot grass 201 
crownvetch 122 
crowsfoot grass 201 
cruza 1 (CRI) 135 
cuandú (BRA) 74 
cuartillo (GTM) 165 
cuatequil (MEX) 490 
Cuba grass 387 
cuchipén (VEN) 42 44 
cuchipen 40 
cudzu tropical (BRA) 368 
cuernecillo (COL) 280 
cuero de buey (CRI) 323 
cultivated oat 38 
cumandá (BRA) 259 
cumandá assú (BRA) 259 
cunha (BRA) 91 101 120 
cunha pan de rego (BRA) 95 
cuña 120 
curry bean 350 
curuguay (ARG) 82 
cut grasa 261 
Cynodon polevansii 135 
dáctilo aglomerado 139 
dáctilo apelotonado 139 
dáctilo ramoso 139 
dal 240 
Dallis 320 
Dallis grass 320 
Dallisgrass 320 
dalrymple 478 
dalrymple vigna 478 
dátilo (BRA) 139 
decumbens (BRA, CRI) 57 
deenabandhu grass 339 
deenanath grass 339 
deer vetch 280 
deleite (PRI) 120 
desmodio 157 
desmodio (ARG) 145 
desmódio (BRA) 149 
desmódio da fo lha verde 
(BRA) 15 7 
desmodio de hoja plateada 166 
desmodio greenleaf 157 
desmodio oval (PAN) 160 
desmodio plateado (PAN) 166 
desmodio verde (PAN) 157 
desmodium 155 
desmodium (BRA) 157 
desmodium de hoja verde 157 
desmodium es pañol 166 
49 
desmodium greenleaf 157 
desmodium hetero 156 
Desmodium incanum 151 
desmodium silverleaf 166 
devil grass 135 
dew grass 139 
diente de perro (ARG) 135 
digit grass 174 
Digitaria adscendens 181 
ditch millet 317 330 
diversión de los caminantes 
(DOM) 120 
dog' s tooth grass 135 
dolichos 259 
Dolichos axillaris 293 
dolichos bean 259 
Dolichos japonicus 369 
Dolichos lablab 259 
Dolichos ~eus 259 
dolichos rongai 259 
Dolichos uniflorus 294 
dolico gigante 259 
dólicos (BRA) 259 (BRA, 
PAN) 293 
dolicos 259 
Don Carlos (CUB) 387 
donsenón (VEN) 130 
doob 135 
dorchoro (COL) 139 
dormidera (COL) 2 
dubi grass 465 
dunn's finger grass 182 
Dutch clover 457 
Dutch grass 64 
dwarf bean 353 
dwarf koa 143 
earth nut 29 
eastern gamagrass 461 
Echinochloa crus-gal li var . 
frumentacea 195 
Egipto 64 
Egyptian bean 259 
Egyptian clover 451 
Egyptian grass 387 
elefante (COL, GTM) 341 
elefante brasileño (COL, CUB) 
341 (CUB) 342 
elephant grass 341 
elephant merker 34 1 
elephantgrass 341 
embú (PAN) 311 
empanaditas (COL) 145 148 
149 150 151 157 163 
encarrugada 494 
English ryegrass 275 
engorda caballo 159 
engorda magro (BRA) 147 
enredadera (COL) 371 
enxada ve rde (BRA) 77 
eragrostis 203 
eragrostis llorona 203 
Eriochloa punctata 206 
erva da febra (BRA) 361 
erva da Guiné (BRA) 31 1 
erva dos mendigos (BRA) 164 
erva tapete (BRA) 42 
erva-de-ovelha (BRA) 410 
ervilha de Angola (BRA) 74 
ervilha de sete anos (BRA) 74 
ervilha de vaca (BRA) 484 
ervilha do Congo (BRA) 74 
ervilha japonesa (BRA) 259 
ervilha oleaginosa do Japao 
(BRA) 229 
ervilhaca (BRA) 471 
ervilhaca comúm (BRA) 471 
ervilhaca vulgar (BRA) 471 
ervilhanas (BRA) 29 
escoba de la sabana (VEN) 170 
escomite (MEX) 346 
escorpión grande (NIC) 145 
escorpioncillo (NIC) 163 
escrobic 317 
escumite (MEX) 346 
espartillo 392 394 
espartillo común 392 
espartina 394 
espia camino (BRA) 95 
estacal (SLV) 165 
estilo (BRA) 408 
estilo hamata (BRA) 409 
estilosantes 408 
estilosantes (BRA) 408 
estrela da Africa (BRA) 137 
estrela gigante (BRA) 135 
estrella 136 
estrella (GTM) 13 7 
estrella africana (CUB, DOM) 
137 
estrella azul (CUB) 137 
estrella de Africa 56 
estrella gigante 135 
estrella mejorado (CUB) 136 
evergreen mille t 387 
faláris (BRA) 356 
falaris de los bañados 
(ARG) 355 
falsa barba de bode (BRA) 203 
falsa barba de node 203 
falsa canarana (BRA) 197 
falsa caña de azúcar 341 
false creeping paspalum 61 
false Guinea grass 387 
falso anil 24 7 
falso oró 77 
falso oró (BRA) 77 
faraguá (COL, PRY, PRI) 242 
fa ragua (PAN) 242 
farinha de capoeira (BRA) 44 1 
fava (BRA) 470 
50 
fava Belém (BRA) 350 
fava brava (BRA) 81 
fava café (BRA) 306 
fava caranguejo (BRA) 347 
fava coceira (BRA) 306 
fava contra (BRA) 81 
fava da India (BRA) 259 
fava da mandchúrria (BRA) 229 
fava de cavalo (BRA) 365 
fava de lima (BRA) 350 
fava de quebranto (BRA) 81 
fava de vaca (BRA) 101 484 
fava do bramane (BRA) 120 
fava do brejo (BRA) 470 
fava do campo (BRA) 470 
fava lablab (BRA) 259 
fava ordinária (BRA) 470 
fava terra (BRA) 350 
faveira (BRA) 441 
favinha brava (BRA) 371 
favinha do campo (BRA) 371 
favona (BRA) 350 
feathery pennisetum 342 
feijao (BRA) 353 
feijao andú (BRA) 74 
feijao arroz (BRA) 487 
feijao bravo (BRA) 81 95 101 
118 
feijao café (BRA) 306 
feijao carito (BRA) 484 
fe~jao China (BRA) 229 
feijao comúm (BRA) 353 
feijao Congo (BRA) 74 
feijao cutelo (BRA) 81 
feijao da China (BRA) 480 
feijao da praia (BRA) 471 
feijao de arranca (BRA) 353 
feijao de árvore (BRA) 74 
feijao de China (BRA) 484 
feijao de cobra (BRA) 81 
feijao de corda (BRA) 484 
feijao de cuandú (BRA) 74 
feijao de lima (BRA) 350 
feijao de porco (BRA) 81 
feijao de rolinha (BRA) 371 
feijao de trepa (BRA) 353 
feijao do campo (BRA) 95 347 
feijao do mato (BRA) 95 347 
feijao dos arrozais (BRA) 289 
feijao espada (BRA) 81 
feijao espadinho (BRA) 350 
feijao favona (BRA) 350 
feijao guando (BRA) 74 
feijao holandés (BRA) 81 
feijao inglés (BRA) 306 
feijao japonés (BRA) 229 
feijao mascate (BRA) 306 
feijao miudo (BRA) 484 
feijao mungo (BRA) 349 480 
482 
feijao rajado (BRA) 480 
feijao sabre (BRA) 81 
feijao soja (BRA) 229 
feijao tepari (BRA) 346 
feijao vagem (BRA) 353 
feijao verde (BRA) 350 
feijao-do-mato (BRA) 92 
feijao-fava (BRA) 470 
feijaozinho bravo (BRA) 371 
feijaozinho de cápoeira 
(BRA) 347 
feijoa (BRA) 350 
feijoal (BRA) 350 
feijoeiro (BRA) 353 
feijoeiro bravo (BRA) 259 
feijoes anoes (BRA) 353 
feijoes de trepar (BRA) 353 
feijoes de vara (BRA) 353 
feleu (BRA) 358 
feno da Guiné (BRA) 311 
ferrer 135 
festuca (BRA) 212 
festuca alta (ARG) 212 
festuca canosa 212 
festuca descollada 212 
festuca elevada 212 
festuca gigante 212 
feterita (BRA) 390 
fett grass 302 
field corn 490 
fine-stem stylo 408 
finesteam stylo 408 
finger grass 174 181 
five-year sorghum 385 
flechinha (BRA) 233 
Flemingia macrophylla 214 
fleo (ARG, COL) 358 
fleo dorado 382 
flor da primavera (BRA) 457 
flor de primavera 457 
Florida begard weed 164 
Florida beggardweed 164 
Florida carpon 155 
Florida clover 164 
fogarete (DOM) 306 
forquilha (BRA) 323 
forquinha (BRA) 323 
fowfoot grass 201 
fowl blue grass 360 
fowl-foot grass 201 
foxtail grass 382 
frejol 484 
French bean 353 
French millet 312 
fresa de burro 453 
fríjol (COL) 353 
fríjol alado 365 
fríjol arroz (GTM) 487 
fríjol aterciopelado 397 
fríjol blanco 81 
fríjol caballero (SLV) 259 
fríjol caballo (PRI) 259 
51 
fríjol calentano (COL) 350 
fríjol canavalia (COL) 81 
fríjol canavalis (CUB) 81 
fríjol caraotas (VEN) 480 
fríjol Castilla (BOL) 484 
fríjol chino (VEN) 480 
fríjol cimarrón (PRI) 488 
fríjol común (SLV) 353 
fríjol Congo 74 
fríjol de adorno 259 
fríjol de árbol 74 
fríjol de arroz 487 
fríjol de cuerno (MEX) 484 
fríjol de enredadera 259 
fríjol de la India 74 
fríjol de la peladilla 350 
fríjol de los arrozales 289 
fríjol de machete 82 
fríjol de medialuna 350 
fríjol de monte 289 
fríjol de palo 74 
fríjol de paloma (DOM, PRI) 74 
fríjol de playa 81 
fríjol de sable 82 
fríjol de terciopelo 397 
fríjol de tierra (CUB) 259 
fríjol espada 82 
fríjol espada (SLV, DOM) 81 
fríjol gandul (COL) 74 
fríjol grande 82 
fríjol Jacinto (COL) 259 
fríjol lima 350 
fríjol maravilla (VEN) 478 
fríjol mungo 482 
fríjol precioso 484 
fríjol punzada 259 
fríjol teparí 346 
fríjol terciopelo (COL) 397 
fríjol terciopelo de Florida 
(MEX) 397 
fríjol trepador (COL) 259 
fríjol Urd 480 
fríjol velludo (VEN) 77 
frijolíllo (CRI) 74 (CUB) 350 
(PAN) 225 (PRI) 440 
frijolillo peludo (PRI) 441 
frijolíto (COL) 102 371 
fríjolito de dos pepas (COL) 
371 
frísol 353 
frísol de vaca (COL) 478 
frísol menudo 480 
frísol tropical (COL) 259 
frísolito (COL) 77 
galáctia (BRA) 225 
galactia 225 
galáxia (BRA) 225 
galega da India (BRA) 435 
gallinazo blanco 259 
gallinazo morado 259 
gallincillo (PRI) 130 
gallinita 102 
gallinita (GTM) 347 (MEX) 259 
gallito (DOM) 379 (MEX) 135 
galopo (COL) 77 
gama grass 462 
gamalote 321 
gamalote (CRI, ECU) 45 
gamalotillo 327 
gamba 23 
gamba grass 23 
gambutera 69 
gamelote (VEN) 311 
gamelote apureño (VEN) 321 
gamelote chigüirero (VEN) 321 
gamelote de agua (VEN) 328 
gamelote volador (VEN) 328 
gamelotillo (PRI, VEN) 327 
gandul 74 
garavi (ARG) 385 
garavl perenne 385 
garbanzo falso (NIC) 74 
garbanzo indio 259 
garden bean 353 
garrapicho (BRA) 2 
Gatton panic 311 
gaupí (NIC) 484 
gengibrillo 319 
gengibrillo (CRI) 323 
giant couch 64 
giant millet 386 
giant pangola grass 187 
giant panic 309 
giant panic grass 309 
giant panicgrass 309 
giant setaria 383 
giant star grass 134 137 
gigante (CRI) 341 
glicine (CUB) 307 
Gliricidia maculata 227 
glycine 307 
Glycine javanica 307 
Glycine laurenti 307 
Glycine petitiana 307 
Glycine wightii 307 
goa bean 365 
golden crown grass 320 
golden gram 348 482 
golden millet 382 
golden mung bean 348 
golden tare 4 71 
golden Timothy 382 




goose grass 201 
goosegrass 201 




gordura roxo (BRA) 302 
goria 114 
52 
gotami bean 81 
gram 74 
grama (CUB, PRI, DOM) 135 319 
(SLV, VEN) 323 
grama acintada (ARG) 355 
grama alema 320 
grama Argentina 42 
grama Argentina (BRA) 42 
grama azul (BRA) 361 
grama baia (BRA) 323 
grama baia pensacola (BRA) 323 
grama batatais (BRA) 323 
grama Bermuda (BRA) 135 
grama Bermuda coastal (BRA) 135 
grama blanca (ARG) 135 
grama bobo (PER) 331 
grama campista (BRA) 137 
grama Castilla (BOL, PER) 31 1 
grama China (BOL) 387 
(PER) 135 387 
grama colorada (ARG) 135 
(PRI) 42 
grama comprida (BRA) 320 323 
grama comprida de torres 
(BRA) 320 
grama común 323 
grama cristovao pereira (BRA) 
331 
grama da Guiné (BRA) 311 
grama das baixas (BRA) 320 
grama das rocas (BRA) 320 
grama de agua (MEX) 320 
grama de antena 319 
grama de caballo (CUB, PRI) 201 
grama de camino 201 
grama de Castela (BRA) 313 
grama de Castilla 313 
grama de chosica 332 
grama de cidade (BRA) 137 
grama de coradouro (BRA) 201 
grama de folha larga (BRA) 323 
grama de gallina (SLV) 135 
grama de la costa 392 
grama de mar 331 
grama de Marajó 135 
grama de Marajó (BRA) 135 
grama de Pará 64 135 
grama de Rhodes 111 
grama de San Pablo (ARG) 135 
grama de Sao Paulo (BRA) 135 
grama de seda 135 
grama del este 462 
gYama del tiempo (ARG) 135 
grama do matto (BRA) 135 
grama dulce 201 323 
grama dulce (NIC) 257 
grama en jopillos 139 
grama felpuda (BRA) 323 
grama fina (DOM) 135 
grama forquilha (BRA) 323 
grama grass 54 462 
grama inglesa (BRA) 137 
grama j esuita (BRA) 42 
grama menor 135 
grama missioneira (BRA) 42 
grama nativa 323 
grama negra 327 
grama negra (BOL , PER) 323 
grama pata de gallina 201 
grama paulista (BRA) 135 
grama peluda (BRA) 323 
grama portuguesa 313 
grama rasteira (BRA) 331 
grama Rhodes (ARG) 111 
grama rompedeira (BRA) 135 
grama sananduba (BRA) 320 
grama sananduva 320 
grama sapo (BRA) 201 
grama seda (BRA) 135 
grama tapeta (BRA) 40 
grama tapete 40 
grama tapete (BRA) 40 42 
grama tapete de folha larga 
(BRA) 42 
grama tio Pedro (BRA) 325 
grama tio-Pedro (BRA) 325 
grama trenza 42 323 
grama zaina 310 
gra~alota (CRI) 43 
gramalote 45 310 
gramalote (COL) 240 320 
(ECU, PER) 320 
gramalotillo (PRI) 327 
gramao (BRA) 323 
gramilla 323 
gramilla (ARG) 362 (PRI) 326 
(PRY) 135 
gramilla blanca 320 
gramilla blanca (ARG, URY) 323 
gramilla brava 135 
gramilla canita 231 
gramilla colorada (ARG) 135 
gramilla de cuaresma (URY) 320 
gramilla de huerto 139 
gramilla de rastrojo (ARG) 195 
gramilla forestal 135 
gramilla italiana 135 
gramilla zacate 181 
gramillón 135 
gramillón (ARG) 323 
graminha (BRA) 323 362 
graminha nativa (BRA) 323 
granadilla 181 
granadilla de cuaresma 181 
granadillo (COL) 32 1 
granadillo bobo (DOM) 267 
granadino (DOM) 267 
granalino (DOM) 267 
granizo (COL) 16 
great millet 386 
green bean 353 
green couch 135 
53 
green gram 482 
green gramm 348 
green grass 319 
green leaf 157 
greenleaf 157 
greenleaf desmodium 157 
groundnut 29 
groundnuts 29 
gua (CHL) 490 
guacarillo {VEN) 145 
guadin (COL) 181 
guaje (MEX) 267 
guandú (ARG, BRA, PAN) 74 
guandul (COL) 74 
guapito (SLV) 208 
guar (BRA) 259 
guaracarillo 145 
guaracaro (COL) 350 (VEN) 259 
350 
guararato 44 
guaratara 45 201 
guaratara (COL) 44 
guarataro 44 
guarataro (VEN) 201 
guardaroclo (COL) 181 
guarumbé (BRA) 95 101 
guate 490 
Guatemala (MEX) 462 
Guatemala gramagrass 462 
Guatemala grass 462 
guayacán 392 
guayacana (COL) 245 
guimbolillo (CRI) 74 
guiné 311 
Guiné legitimo (BRA) 311 
Guinea 311 
Guinea clover 156 
Guinea corn 386 
Guinea fino 310 
Guinea grass 311 
Guinea likoni (CUB) 311 
Guinea pajarito 310 
Guinea pajarito (COL) 3ll 
Guinea-grass 311 
guineón 311 
guisante azul 77 
guisante de Angola 74 
guisante de cabeza 350 
guisante de paloma 74 
guisante de vaca 484 
guisante pajarero 74 
guisante sable 81 
guisante violeta 77 




haba (COL) 470 (PRI) 352 
haba blanca 81 
haba común 470 
haba de burro (PRI, VEN) 81 
haba de caballo (DOM) 81 
haba de lima (PRI) 350 
haba terciopelo 397 
habichuel a (ARG) 47 (PRI ) 
353 
habichuela cimarrona (PRI) 347 
habichuela de alas (PRI) 365 
habichuela de la princesa 
(PRI) 365 
habichuela mungo (PRI) 348 
482 
habichuela parada 289 
habichuela parada (PRI) 349 
habichuela soya (PRI) 229 
habichuela terciopelo (PRI) 397 
hairy crabgrass 181 
hairy flowered grass 320 
ha1ry 1nd1go 247 
Hamil grass 311 
Hamua bread red clover 456 
haricot bean 353 
haricot dragan 365 
haricots de kulthi 294 
hatico (COL) 257 
hawke's bay r yegrass 275 
hediondilla (VEN) 267 
hemartria (BRA, PAN) 231 
heno blanco (ARG) 235 
heno menor de Antigua 171 
henry's crabgrass 181 
herba elefante (BRA) 341 
herds grass 358 
herva castelhana (BRA) 275 
herva da Guiné (BRA) 311 
herva das Bermudas (BRA) 135 
herva lanar (BRA) 235 
hetera 156 
Heteropogon hirtus 233 
hierba bah!a (PRI, DOM) 323 
hierba bermeja 242 
hierba Bermuda (PRI) 135 
hierba blanca (DOM) 201 
hierba blanca de Honduras 257 
hierba Borinquen (PRI) 311 
hierba candelaria (CUB) 34 1 
hierba Caribe (VEN) 206 
hierba césped 42 
hierba criolla 319 
hierba cuartillo (SLV) 165 
hierba dailis 320 
hierba dalis (PRI, VEN) 320 
hierba de aluvión 331 
hierba de arroz 261 
hierba de Australia (DOM) 320 
hierba de caballo 327 
hierba de Cayena (MEX) 196 
hierba de cepa (CUB) 327 
hierba de conejo (COL) 181 
hierba de dalis 320 
hierba de estrella (DOM) 137 
54 
hierba de Guatemala (PRI, 
DOM) 462 
hierba de Guinea 310 
hierba de Guinea (COL , CRI) 311 
hierba de India (VEN) 311 
hierba de la vaca macho 181 
hierba de la vaca sana 319 
hierba de la virgen (ECU) 135 
hierba de las Bermudas 135 
hierba de los cangrejos 181 
hierba de Luisiana 42 
hierba de melado (CHL) 302 
hierba de napier (VEN) 341 
hierba de novillo (DOM) 332 
hierba de Pará 64 
hierba de perro (COL) 72 
hierba de Rhodes (CUB) 111 
hierba del Brasil (COL) 302 
(MEX) 242 
hierba del corso 196 
hierba del Pará 64 
hierba del Sudán 386 389 
hierba dulce 201 
hierba elefante (CUB, PRI) 341 
hierba fina (CUB) 135 
hierba gigante (CRI, DOM) 341 
hierba gordura (PRI, DOM) 302 
hierba Guinea 311 
hierba imperial (VEN) 45 
hierba india 310 
hierba india (COL, CRI) 311 
hierba jabonera 102 
hierba Johnson (PRI, DOM) 387 
hierba kikuyu (PRI, DOM) 338 
hierba maravilla 462 
hierba mayor de las charcas 
197 
hierba melada 302 
hierba melao (CUB) 302 
hierba negra de los prados 
233 
hierba pangola (CUB) 174 
hierba prado 40 
hierba prodigio 462 
hierba rescate 72 
hierba r osario (PRI) 2 
hierba t orcida (PRI) 233 
hierba verde 319 
hilo grass 319 
hindi grass 168 
hog millet 312 
hogmillet 312 
hoja f ina (MEX) 311 
hoja verde (CRI) 157 
holco (BRA) 235 
holco lanudo (ARG, BRA) 235 
Honduras 257 
Honduras grass 462 
honey c l over 299 
honey grass 302 
hordio 237 
horqueta 319 
horqueta (ARG) 323 
horquetilla (PRI) 319 
horquetilla blanca (PRI) 319 
horse bean 81 
horse gram 81 294 
horse millet 343 
horse tamarind 267 
horsegram 294 
huaxin 267 
huevo de rana (NIC) 2 
huia white clover 457 
humidicola (CRI) 61 
Hungarian brome grasa 71 
hupan clover 299 
hurricane grass 53 
huya grass 313 
Hyacinth bean 259 
imperata (CU~) 245 
imperial (COL, GTM) 45 
imperial grass 45 
inambú rayt! (ARG) 392 
inchic (PER) 29 
India (COL) 311 
Indian blue grass 53 
Indian buffalo grass 312 
Indian butter bean 259 
Indian corn 490 
Indian couch 135 
Indian doab 135 
Indian millet 312 343 




indigo peludo 247 
indigo rastrero 250 
indigo trepador 250 
indigofera (BRA) 250 
Indigofera endecarphylla 250 
inglés 275 
ipil:...ipil 26 7 
Ischaemum goebellii 253 
ismenia (BRA) 120 
Italian rye 274 
ltalian rye grass 274 
Italian ryegrass 274 
ixbeho (GTM) 372 
jack bean 81 
jackbean 81 
jaguayano (VEN) 242 
Janeiro 196 
Janeiro (BRA) 196 (COL) 206 
Japanese barnyard millet 195 
Japanese cane 375 
Japanese millet 195 
Japanese tickclover 156 




jaragua (CUB) 242 
jaragua grass 242 
jengibrillo 319 
jequirana (BRA) 95 101 102 
jequiritirana 102 
jequiritirana (BRA) 93 108 
jequitirana 77 
jequitirana (BRA) 77 95 
jequitirana-da-areia (BRA) 92 
jetirana (BRA) 95 102 
j inj illero 4 90 
jiribilla (CUB) 171 
jitirana (BRA) 102 
Johnson grass 387 
jointvetch 2 8 
joio (BRA) 275 
joio castelhano (BRA) 275 
Juan Zamora (VEN) 248 
juancho (COL) 164 
Juanita 441 
jud!a arroz 487 
jud!a de caballo 81 
judia de Egipto 259 
jud!a de lima 350 
jud!a de puerco 81 
jud!a dragón 365 
jud!a esp!a 81 
jud!a pilosa 480 
jud!a tepar! 346 
judión 350 
jumpy bean 267 
June-grass 361 
junquillo 164 
jureminha (BRA) 143 
kafir 386 
kahu Timothy 358 
kaimi 151 
kaimi clover 151 
kangaro grass 445 
kangaroo grass 444 
kangaroograss 444 
kanime (ARG) 487 
katurai 379 
kazungula 382 
kazungula (BRA) 381 
Kenia (CUB) 69 
Kennedy ruzi 69 
Kennedy ruzigrass 69 
Kentucky bluegrass 361 
Kenya sheep grasa 57 
Kenya white clover 458 
kidney bean 353 
kikuio (BRA) 338 
kikuyo (BOL, COL, CRI) 338 
kikuyo de la Amazonia 61 
kikuyo grass 338 
kikuyu 338 
kikuyu grass 338 
kikuyugrass 338 
king grass 375 
king grass (COL, CUB) 375 
kintah 164 
kintán (MEX) 164 
Klein grass 310 
Klein-grass 310 
koa 143 
koda millet 330 
kodo millet 330 
kordofan pea 120 
koronivia grass 61 
kudzú 369 
kudzú (DOM) 368 
kudzú común (ARG) 369 
kudzú ordinario (ARG) 369 
kudzú tropical (ARG, BOL, COL) 
368 
kudzu 368 369 
kudzu-vine 369 
kuru vine 157 
kurzú (DOM) 368 
lab-lab (BRA) 259 
labe-labe (BRA) 259 
labelabe (BRA) 259 
lablab 259 
lablab (BRA) 259 
lablab bean 259 
Lablab niger 259 
lablab Niger 259 
Lablab vulgaris 259 
lablab vulgaris 259 
ladino 457 
ladino clover 457 
lagón (DOM) 461 
lambedora (COL) 261 
lamedora (VEN) 261 
lance-crotalaria 127 
lann grass 135 
lantoro (ARG) 267 
large canary grass 356 
large canarygrass 356 
large crabgrass 181 
large water grass 320 
las sei s (COL) 178 
latifolia (COL) 499 
lead tree 267 
leichhardt uniflorus 294 
lengua de rana (COL) 408 
lengua de vaca (VEN) 240 
lentej as (PRI) 484 
lentilha d'agua (BRA) 3 
lentilha do campo (BRA) 3 
leucaena 267 
Leucaena glauca 267 
leucena (BRA) 267 
leucena 267 
liendra de puerco (COL) 195 
liendrillo 394 
liendrillo tropical 392 
lima bean 350 
56 
limpo (CRI) 231 
limpo grass 231 
limpograss 231 
limpopo grass 197 
lino (DOM) 267 
lino criollo (DOM) 267 
little para 467 
lizar grass 392 
llorón (ARG, VEN) 203 
llorona 203 
lólio perennal (BRA) 275 
lólium perene (BRA) 275 
lotera (CHL) 280 
loto (BRA) 280 
loto corniculado (ARG) 280 
loto corniculato 280 
loto cuernecillo (ARG) 280 
loto de hoja ancha 280 
loto de los prados 280 
lotononis 278 
lotononis (BRA, COL) 278 




Luisiana cupgrass 206 
lupine 282 
lupino 282 
lupino (BRA) 282 
luzerna (BRA) 296 
luzerne 296 
mabala (BRA) 364 
macari cari (BRA) 310 
macaricam (BRA) 310 
macaricari 310 
maciega 332 
Madagascar bean 350 
madero negro (CR!) 227 
madre de cacao (CRI, HND) 227 
madriago (NIC) 227 
magüey de agua (VEN) 10 
maicillo (CRI) 390 (PER) 45 
mais (BRA) 490 
maíz (COL) 490 
maíz de l a India 490 
maiz millo 390 
maize 490 
maizmillo 390 
makari kari grass 310 




malojilla (PRI) 206 
malojillo 64 
mandantinho (BRA) 197 
mandobí mendobí (BRA) 29 
mandoví (ARG) 29 
Manduvira (BRA) 372 
mangalarga (PRI) 327 
mangalo (BRA) 81 259 
mangalo amargo (BRA) 350 
mangaricao do campo (BRA) 408 
man! (COL) 29 
man! cimarrón (CUB) 20 84 
man! largo (DOM) 29 
mania (GTM) 29 
Manila bean 365 
Manila nut 29 
manilla 462 
mannagrass 181 
mapira (BRA) 386 
Marandú (BRA) 56 
maravilla 462 
marciega (COL) 332 
marianga 341 
maribari 289 
mariguana del Brasil (BRA) 494 
marmalade grass 65 
marmelada (BRA) 65 95 101 
marmelada de cavalo (BRA) 152 
maromera (CUB) 130 
marvel 168 
marvel grass 168 
massamba (BRA) 386 
massambara (BRA) 387 
mat grass 40 
mata dulce 356 
mata ratón (VEN) 227 
Matagalpa (HND) 208 
matalote 311 
matame embora (BRA) 135 
matarratón (COL, PRI) 227 
mate de costa (CUB) 81 
matojo 392 
matojo blanco (PRI) 332 
matojo de burro 392 
matojo de burro (PRI) 394 
matojo de techar (PRI) 22 
matojo dulce 201 
matraca (PRI) 126 130 
Mauritius grass 64 
means grass 387 
medie blue alfalfa 296 
meladinha (BRA) 403 
meladinho (BRA) 408 
melado 302 
melandinho (BRA) 406 
melassesgrass 302 
melaza 302 
melena (PRI) 203 
melga 456 
melha grada (BRA) 195 
melha maior (BRA) 195 
melha pé de galo (BRA) 195 
melilot 299 
meliloto (ARG) 299 
meliloto blanco (CHL) 299 
meliloto branco (BRA) 299 
Melilotus albus 299 
Melilotus ~us 300 
57 
melosa 408 
melusa (CUB, PRI) 311 




mermelada de caballo (VEN) 152 
mesméte (GTM) 257 
Mexican grass 257 
Mexicangrass 257 
micay 45 
micay (COL) 43 
mielga 296 
mielga (BRA) 296 
mielga alcacer 296 
mijo 312 390 
mijo candela (ARG) 343 
mijo de cuadra 195 
mij o de los arrozales 195 
mijo japonés (ARG, BOL) 195 
mijo koda 317 330 
mijo mayor 312 
mijo negro (ARG) 343 
mijo perla 338 
mijo perla (ARG, BOL) 343 
mijo silvestre 381 
mijo turquesco 490 
mijo verde 311 
milena 203 
miles lotononis 278 
milha branca (BRA) 65 
milha dourada (BRA) 60 
milha roxa (BRA) 65 
milhagem (BRA) 195 
milhan do sertao (BRA) 311 
milhan gigante (BRA) 311 
milhan roxo (BRA) 332 
milhan verde (BRA) 311 
milhao grande (BRA) 332 
milheto (BRA) 335 343 
milho (BRA) 490 
milho alvo (BRA) 312 
milho da Guiné (BRA) 386 
milho de canário (BRA) 312 
milho do Japao (BRA) 195 
milho grosso (BRA) 490 
milho mais ( BRA) 490 
milho miúdo (BRA) 312 
milho miudo do páteo (BRA) 195 
millet 343 
millet panic 312 
millo 390 
millo (DOM) 312 
millo criollo (VEN) 390 
millo de Africa (CUB, PRI) 386 
millo de puerco (PRI) 312 
millo perla (CUB) 343 
milo japonés (ARG) 195 
mimosa (BRA) 304 
~ glauca 267 
Mimosa leucocephala 267 
Mimosa virgata 143 
mission grass 319 340 
miuda 240 
moco de pavo (COL) 195 
molass grass 302 
molassaes grass 302 
molassesgrass 302 
mongo 480 
monkey nut 29 
Montgomery red clover 456 
morivivi bobo (PRI) 2 
morlomin (DOM) 165 
morubú 311 
morubú (BRA) 311 
mountain brome 71 
mozote (HND) 145 
mozotillo 249 
mucuna (BRA) 306 397 
Mucuna deeringiana 397 
mucuna rayada 397 
mucuna rayada (BRA) 397 
mucuña (BRA) 189 
mulato (COL) 259 
mung 348 
mung bean 348 480 482 
mungo (ARG , COL) 482 (BRA) 480 
mungo bean 480 
murray phasey bean 289 
murubú (BRA) 311 
murumbú (BRA) 311 
murumbu 310 
nadi bluegrass 170 
Naivasha star grass 137 
nakuru grass 72 
nandi 382 
nandi (BRA) 381 
nandi grass 381 
nandi setária (BRA) 382 
nandi setaria 381 382 
napier (BRA , GTM) 341 
napier fodder grass 341 
napier grass 34 1 
napiergrass 341 
napier ' s fodder 341 
napierz i nho (BRA) 381 
napta 77 
narok 382 
narrow-leaf carpet grass 40 
narrow-leaved carpetgrass 40 
narro~leaf carpetgrass 40 
narrowlea•1ed carpet grass 40 
na tural'' ,:cRI) 319 
navy beán .353 
neptunia (COL) 16 
nido de perdiz (ARG) 392 
Nilo 64 
ninacuapé (PRY) 320 
noble cane 374 
non-eye pea 74 
North Indian sugarcane 375 
58 
northern gamba grass 23 
nudillo (PER) 42 
Numidian grass 64 
nutriol (MEX) 462 
oat 38 
ojo de buey (COL) 306 
ojo de samuro (VEN) 306 
ojo de venado (COL) 306 
ojo de zamuro (VEN) 306 
olho de cabra miúdo (BRA) 371 
olhos de burrico (BRA) 306 
olhos de burro (BRA) 306 
one-eye bean 81 
one-leaf clover 20 
one-leaved clover 20 




Oregon pea 480 
oró (BRA) 95 
ortiga blanca 47 
ortiga de la China 47 
ortiga mansa (COL) 47 
ovalifolium (COL) 160 
over lock 81 
overlook 81 
overlook bean 81 
ovillo (PER) 139 
owens bean 81 
oxley fine stem stylo 408 
painco (BRA) 312 
painco grande (BRA) 3 11 
paja apureña (VEN) 321 
paja brava 326 
paja cabezona (VEN) 332 
paja chigüirera (VEN) 321 
paja col chón 181 
paja colorada (ARG) 332 
paja de agua (VEN) 240 
paja de banco (VEN) 316 
paja de burro (COL) 201 
paja de canela 319 
paja de la virgen 135 
paja del camino (COL) 326 
paja del llano (COL) 449 
paja Guinea (ARG) 311 
paja Guinea carorena 310 
paja llane ra (COL) 449 
paja peluda (COL) 448 449 
(VEN) 40 448 
paja peluda del llano (COL, 
VEN) 448 
pajillo (CUB) 327 
pajón 386 
pajón (COL, GTM) 332 
pal 462 
palha branca (BRA) 332 
palha da Guiné (BRA) 311 
palha de t a ldo (BRA) 337 
palisade grass 56 
palisadegrass 56 
pallar (BOL, PER) 350 
palle 343 
palo de hierro (SLV) 227 
pangola (BRA, COL, CUB) 174 
pangola digitgrass 174 
pangola gigante 187 
pangola gigante (BRA) 180 187 
pangola grass 174 
pangola river grass 180 
pangolagrass 174 
panic 311 
panic grass 309 311 
panic rampant 313 
panic-grass 311 
panico azul (COL) 309 
Panicum brizanthum 56 
Panicum purpurascens 64 
panicumgrass 64 
panizo americano 490 
panizo azul 309 
panizo de daimiel 343 
panizo gigante 309 
panizo negro 343 
panizo verde 311 
pao de passarinho (BRA) 312 
papito (CUB, PRI) 120 
papuano 319 
Pará (COL) 64 
Para grass 64 
Paragrass 64 
Paraguay grass 323 
Paraná (CUB) 64 
paroa Italian ryegrass 274 
parramatta grass 392 
paspalum 320 322 
paspalum de hoja ancha 333 
pa spalum de semilla parda 327 
paspalum grass 320 
pastito de agua 261 
pasto admirable 64 
pa s t o africano (PER) 338 
pasto alambre 57 
pas to alambre (GTM) 56 
pasto a lemán (COL, VEN) 196 
pasto a l fombra (BOL , COL) 42 
pasto Alicia 135 
pas to amargo (COL) 319 
pasto amor (COL) 203 
pasto andropogon (COL) 23 
pasto angleton (COL) 169 
pasto Antigua 170 
pasto ant!lope 197 
pasto Argentina (COL) 135 
pasto arroz (ARG) 261 
pasto australiano 322 
pasto azul (COL) 139 309 
pasto azul de Kentucky (COL) 
361 
59 
pasto azul nandi 170 
pasto azul orchoro (COL) 139 
pasto azulado 309 
pasto bahia (ARG, COL) 323 
pasto batiki 253 
pasto Bermuda (BOL, COL, DOM) 
135 
pasto birdwood 88 
pasto braquiaria (COL) 57 
pasto brasilero 355 
pasto bromo suave (COL) 71 
pasto bufel (COL) 87 
pasto buffel (COL, GTM) 337 
pasto cabezón (GTM) 332 
pasto cadena (ARG) 327 
pasto caliguero 302 
pasto camalotillo (ARG) 261 
pasto candelaria 341 
pasto Caribe 206 
pasto Carimagua-1 (COL) 23 
pasto carpet de hoja angosta 
40 42 
pasto carpeta 45 
pasto Castilla 311 
pasto chat o 42 43 45 
pasto chato (ARG) 323 
pasto chontalpo (MEX) 57 
pasto chop in (COL) 302 
pasto cinta (COL) 355 
pasto clavel (COL) 231 
pasto colchón (ARG, URY) 181 
pasto Colón 385 
pasto colorado 310 
pasto colosuana (COL) 53 
pasto Columbus 385 
pasto Congo (CRI) 69 
pasto couch 136 
pasto cuaresma (ARG) 181 
pasto dalis (COL) 320 
pas t o Dallas 320 
pasto Dallis (COL) 320 
pasto de agua 261 
pasto de Angola 196 
pasto de Australia 320 
pasto de ciudad (MEX) 338 
pasto de huerto (ARG) 139 
pasto de la China 47 
pasto de l a palizada 57 
pasto de laguna 64 
pasto de las orillas 57 
pasto de los jesuitas (ARG) 42 
pasto de trenza 43 
pasto del Sudán 386 
pasto dulce 320 
pasto dulce (ARG) 235 323 
(COL) 61 235 (URY) 323 
pas t o dulce picado 50 
pasto elefante (ARG , BOL, COL, 
VEN) 34 1 
pasto elefante del Brasil 
(COL) 342 
pasto enredo (COL) 233 
pasto Estrada (COL) 201 
pasto estrella 136 















(ARG, BOL , CHL , 
COL) 302 
pasto guaratara (COL) 44 
pasto Guatemala (BOL) 462 
pasto Guinea (ARG, PRY) 31 1 
pasto harding (COL) 356 
pasto hático (BRA) 257 
pasto hatico (COL) 257 
pasto hilo 319 
pasto Honduras 257 
pasto horqueta 319 
pasto horqueta (ARG, URY) 323 
pasto humidicola 61 
pasto imperial (COL) 45 
pasto indio 310 
pasto indio (COL) 311 
pasto inglés (MEX) 275 
pasto italiano 343 
pasto Janeiro (COL) 206 
pasto jaragua 242 
pasto jesuita (ARG) 42 
pasto Johnson (CHL , COL) 387 
pasto Kentucky 361 
pasto kikuyo (COL) 338 
pasto kikuyu 338 
pasto Klein 310 
pasto lambedora (VEN) 261 
pasto lanudo (ARG) 235 
pasto limpapo (ARG) 197 
pasto llora amor (COL) 203 
pasto llorón (ARG, CHL) 203 
pasto maicillo 390 
pasto maicillo (PER) 45 
pasto malojillo 64 
pasto manso (ARG) 323 
pasto melado 302 
pasto melaza 302 
pasto melinida 302 
pasto meloso 320 
pasto merkerón 341 
pasto mexicano 257 
pasto micael (COL) 43 
pasto micay (COL) 43 
pasto micay telembí (COL) 43 
pasto miel (ARG) 320 
pasto molasses 302 
pasto nandi 382 
pasto napier 341 
pasto natural 42 
pasto negro (COL) 327 
60 
pasto orchoro (COL) 139 
pasto ovillo (ARG, CHL) 139 
pasto paja de agua (VEN) 240 
pasto Panamá 375 
pasto pangola (COL) 174 
pasto Pará (COL) 64 
pasto peludo (COL) 57 
pasto poa 361 
pasto polaco (ARG) 320 
pasto prodigio 57 
pasto puntero (COL) 242 
pasto remolino (VEN) 323 
pasto Rhodes (COL, VEN) 111 
pasto redes (COL) 111 
pasto Rojas (ARG) 322 
pasto rosario (ARG) 327 
pasto ruso (ARG) 387 
pasto ruzi 69 
pasto sabanero (VEN) 23 
pasto sabaya 310 
pasto salinas (ARG) 87 
pasto San Martín (PER) 23 
pasto señal 56 
pasto sorgo almum (COL) 385 
pasto Sudán 386 
pasto Sudán (COL) 389 
pasto taner (COL) 67 
pasto tanner 67 
pasto Timoteo (CHL) 358 
pasto timoty 358 
pasto torpedo 313 
pasto trenza (ECU) 323 
pasto Uribe (COL) 242 
pasto velludo (URY) 235 
pasto veranero (PAN) 23 
pasto yaragua 242 
pasto yaragua 242 
pata de cae (CUB) 195 
pata de gallina 201 
pata de gallina (ARG) 135 181 
(COL) 319 (CUB) 178 181 
(DOM) 135 (PRI) 181 
(URY) 181 
pata de gallina fina (PRI) 
pata de gallo 319 
pata de gallo (CRI) 139 
(DOM) 201 
pata de pájaro (ARG, COL) 280 
pata de perdiz (ARG) 135 195 
pataxtle (MEX) 257 
paticos (VEN) 101 
patilo (PRI) 130 
patinha (BRA) 95 
patinho (BRA) 102 
patitos 101 
pau de rego (BRA) 109 
pé de galinha (BRA) 135 201 
pé de galo (BRA) 195 201 
pé de papagaio (BRA) 201 
pea 74 
peanut 29 
peanut vines 29 
pearl millet 335 343 
pearl-millet 343 
pega pega (CUB) 17 
pega-pega (BRA) 151 (COL) 144 
145 148 149 150 151 157 
163 164 (GTH) 157 
pega-pega forrajero 157 
pegajera (BRA) 408 (PRI) 164 
pendejuelo (PRI) 178 181 
Penhalonga grasa 64 
Pennisetum glaucum 343 
Pennisetum ciliare 87 
pennisetum h!brido 375 
Pennisetum spicatum 343 
Pennisetum typhoideum 343 
pennisetum West Indies 340 
pensacola 323 
pensacola (BRA) 323 
pensacola bahia grass 329 
peon!a blanca (CUB) 372 
pequeño trébol 165 
perennial horse gram 293 
perennial rye 275 
perennial rye grass 275 
perennial ryegrass 275 
perennial soybean 307 
Phaseolus atropurpureus 284 
Phaseolus lathyroides 289 
Phaseolus mungo 480 
phasey 289 
phasey bean 289 
pica-pica manso (GTM) 77 
picapica 306 
pie de gallina (CUB) 201 
pie de gallo (CUB) 201 
pie de ganso (ARG) 201 
pie de paloma (CRI) 45 
pierna de gallo 195 
pigeon pea 74 470 
pigeonpea 74 
pili grass 233 
piligrass 233 
pinto bean 353 
piñón amoroso (CUB, DOM) 227 
piñón de Cuba (DOM) 227 
piñón florido (CUB) 227 
piñón violento 227 
piquita de cunha (BRA) 120 
pitilla 392 
pitilla (CUB) 168 
pitilla pinareña (CUB) 168 
pitillo (COL) 257 
placera (VEN) 135 
Planaltina (BRA) 23 
planta telégrafo (COL) 154 
plater o 166 
plicatulum 327 
plumero áspero (MEX) 181 
poa comum (BRA) 362 
poa común 362 
61 
poa de los pantanos 360 
poa de los prados (ARG) 361 
poa escabrosa (ARG) 362 
poa paludosa (BRA) 360 
poa palustre (ARG, BRA) 360 
pole bean 353 
pontudinho (BRA) 61 
poona pea 484 
poor man's bean 259 
popinac 267 
porotillo 478 
poroto (ARG) 353 484 
poroto arroz (ARG) 487 
poroto aterciopelado (ARG) 397 
poroto común (ARG) 353 
poroto corriente (GTM) 353 
poroto de Egipto (ARG) 259 
poroto de lima (ARG) 352 
poroto de manteca (ARG) 352 
poroto de rama (ARG) 353 
poroto de zorro 352 
poroto gigante (ARG) 81 
poroto japonés (ARG) 259 
poroto mungo 482 
poroto sable 81 
poroto soja (ARG) 229 
poroto tepar! (ARG) 346 
poroto trepador (ARG) 353 
poroto Urd (ARG) 480 
postemeira do campo (BRA) 208 
postrate paspalum 320 
poverty bay ryegrass 275 




prosa millet 312 
preso 312 
provisorio (BRA) 242 
puerária (BRA) 368 
Pueraria hirsuta 369 
Pueraria javanica 368 
Pueraria lobata 369 
puero 36_8 __ 
pulmón (SLV) 2 
punte ro (COL) 242 
purple alfalfa 296 
purple bean 284 
purple clover 456 
purple medie 296 
purple tephrosia 435 
purutu (PER) 353 
quackgrass 313 
Queensland blue couch 175 
Queensland blue grasa 171 
quépica (ARG) 319 
quickgrass 135 
quicuio (BRA) 338 
quicuio da Amazonia (BRA) 61 
quinchoncho (VEN) 74 
rabiza (CRI) 484 
rabo de asno 233 
rabo de cachorro 381 
rabo de gato (BRA) 358 
(PRI) 22 
rabo de iguana (COL) 77 
rabo de zorro 22 
rabo de zorr o (VEN) 240 
rabo-de-rato (BRA) 358 
racehorse grass 387 
raigras 273 
raigras inglés 275 
raigras perenne (ARG) 275 
raigrás (ARG) 274 
raigrás anual 274 
raigrás criollo 274 
raigrás italiano (ARG) 274 
ram! (BRA) 47 
ramia 47 
ramie 47 
ramie (BRA) 4 7 
ramié (MEJ{) 4 7 
ramio (COL) 47 
ramio ortiga mansa (COL) 47 
Rangoon bean 350 
rapoka grass 201 
ratana (PAN) 254 
ratón (MEX) 227 
ratonera (VEN) 328 
rattail smutgrass 394 
raygras 274 
red bean 487 
red clover 456 
red gram 74 
red oa t grass 445 
red oatgrass 445 
redgram 74 
reed 212 
reed canary grass 355 
reed canarygrass 355 
reed fescue 212 
reigrás (BRA) 275 
reigrás perenne (BRA) 275 
relva (BRA) 275 
relva dos caminhos (BRA) 362 
relva inglesa (BRA) 275 
relvao (BRA) 362 
remolina 332 
remolino (VEN) 323 
rescue grass 72 
rescue-grass 72 
resfriadora (VEN) 208 
Rhodes 111 
Rhodes (BRA) 111 
Rhodes grass 111 
Rhodesgrass 111 
Rhodesian andr opogon 23 
Rhodesian blue grass 23 
Rhodesian blue stem 23 
Rhodesian fox tail 337 
Rhodesian gamba grass 23 
62 
Rhodesian grass 382 
Rhodesian kudzu vine 307 
Rhodesian Timothy 382 
rhynchosia 371 
ribbon grass 355 
rice bean 487 
river grass 196 
rocío de miel (DOM) 327 
rodes (CRI) 111 
rooi grass 445 
rough bluegrass 362 
rough meadow-grass 362 
rough-stalked meadow grass 
362 
roughstalk blue-grass 362 
ruda inglesa 122 
ruzi 69 
ruzi (PAN) 69 
ruzi grass 69 
ruzigrass 69 
ruziziensis (BRA) 69 
r ye grass anual (ARG) 274 
rye grass inglés (ARG) 275 
sabana nativa (COL) 448 
sabanero (VEN) 23 
sabanita (PRI) 394 
sabi grass 467 
sabi panicum 311 
saboya (COL) 311 
saca- estreve (BRA) 408 
sacasebo (CUB) 323 
sacatón de salitre 392 
saeta (COL , VEN) 233 449 
saeta azul (VEN) 24 
saeta peluda (COL) 449 
saetia 392 
sain grass 377 
saladillo 462 
salsa 267 
salt water grass 331 
samba (DOM) 130 
san hemp 126 
San Juan (CRI) 382 
San Martln (PER) 23 
sanduva 320 
sandwitch 162 
sangre de drago (CRI) 227 
sanwa millet 195 
sape gigante 242 
sapé gigante (BRA) 242 
saracachu (BOL) 45 
satin tail 245 
savanna grass 42 
savannah grass 42 
sawa millet 195 
Schofield sty l o 408 
Scotch grass 64 






seashore paspalum 331 





sensitiva mansa (BRA) 2 
señal 56 
serillo 392 




setaria gigante 383 
setaria grass 381 
setaria narok 381 
setária (BRA) 381 
setária narok (BRA) 381 
Seymour grass 53 
sheep grass 57 
short grass 135 
shrubby stylo 419 
sieva bean 350 
sigarilla 365 
signal grass 56 57 
signalgrass 57 
silver leaf 166 
silver-leaf desmodium 166 
silver-leaf Spanish clover 
166 
silverleaf desmodium 166 
sinchiquigua 392 
siratr o (BRA, COL, PAN, VEN) 
284 
s ixweeks threeawn 34 
slenderleaf 125 
slenderleaf-crotalaria 127 
small buffalo grass 310 314 
small melilot 300 
smooth brome grass 71 
smooth bromegrass 71 
smooth-staked meadow grass 
361 
smut grass 392 
smutgrass 394 
snap bean 353 
sof t meadow grass 235 
soja 229 
soja (BRA) 229 
soja hispida 229 
soja max 229 
soja perene (BRA) 307 
soja perenne (ARG) 307 
soja perene comúm (BRA) 307 
solai coloured Guinea 310 
sonajuelas (PRI) 126 130 
sorgho (BRA) 386 
sorgho das vassouras (BRA) 386 
sorgho de espiga (BRA) 386 
sorghum 386 390 
63 
sorghum grain 390 
sorgo 390 
sorgo (BRA, COL) 390 
sorgo almum 385 
sorgo amargo 32 1 
sorgo blanco 386 
sorgo común 390 
sorgo de Alepo (ARG) 387 
sorgo de Allepo (BRA) 387 
sorgo de cuatro años (ARG) 385 
sorgo de escoba (DOH) 386 
sorgo de Sudán 386 
sorgo forrajeiro (BRA) 390 
sorgo forrajero (COL) 390 
sorgo negro 385 
sorgo negro argentino 385 
sorgo perenne 385 
sorguillo 387 
sour grass 53 319 
sour paspalum 319 
sourclover 300 
sourgrass 53 319 
South African pigeon grass 
381 
soya (COL) 229 
soya forrajera (COL) 307 




Spanish alfalfa 296 
Spanish clover 162 166 
spear grass 232 233 
speargrass 233 
spearhead 233 
spiked millet 343 
spring vetch 471 
star grass 135 136 137 
s teek grass 448 
stingless nettle 47 
stink grass 302 
strawberry clover 453 
strawberry-headed clover 453 
streaked rattlepod 127 
s tring bean 353 
s triped crot alaria 127 
s t ylo 406 408 
stylo anual (CUB) 410 
styl o de Townsville 410 
s tylo hamata 409 
stylo pequeño 410 
s tylo perenne (CUB) 408 
Stylo santhes guyanensis 408 
sub clover 459 
subclover 459 
subterranean clover 459 
Sudan grass 389 
Sudán negro (ARG) 385 
(PER) 338 
Sudán perenne 385 
Sudangrass 390 
sugar bean 350 
sugar cane 374 
sugarcane 374 
suitia 392 
sun crotalaria 126 
sunn crotalaria 
sunn hemp 126 
sunn-crotalaria 
surbana 310 
Surinam grass 57 
susuyee (HEX) 372 
126 
126 
swamp meadow grass 360 
swamp rice grass 261 
swannee 135 
swazigrass 185 
Swaziland finger grass 18S 
Swedish clover 4S4 
sweet clover 299 
sweet corn 490 
sweet pitted SO 
sweet pitted grass SO 
sweet sorghum 390 
switch grass 314 
switchgrass 314 
sword bean 81 82 
sword grass 24S 
tabardillero (VEN) 406 
Taiwan pangola grass 180 
tajá-tajá (ARG) 151 
tal-queza! (SLV) 332 
taleta (SLV) 353 
tall canary grass 356 
tall carpet-grass 40 
tall couchgrass 135 
tall fescue 212 
tall Guinea 311 
tall tick clover 164 
tamarindillo 2 
tamarindo bastardo 267 
tamarindo silvestre (MEX) 267 
taner (PAN) 67 
Tanganika grass 311 
tangle grass 232 233 
tangle head 233 
tanglehead 233 
tanner (CRI) 67 
tanner grass 67 
tanner-grass 67 
tapiramo (VEN) 353 
tapirusco (VEN) 259 353 
tefrósia (BRA) 438 
teijoco de puerco 81 
teijoco de sable 82 
t ejana 323 
tejedora 135 
telégrafo (COL) 154 
telegraph plant 154 
telemb! (COL) 45 
teparl 346 
tepary bean 346 
64 
teramnus 441 
teramnus (BRA) 441 (CUB) 440 
terciopelo 397 
Texas bean 346 
Thangari 182 
thatching grass 242 
thatchingrass 242 
thetch 471 
thicket bean 351 
thin napier grass 340 
thumberg kudzu 369 
tick bean 470 
tick clover 149 164 166 
tickbean 470 
tifóides (BRA) 343 
timbó (BRA) 427 
Timoteo (COL) 3S8 
Timothy 358 
Timothy grass 3S8 
timoti (ARG) 3S8 
timótio (BRA) 358 
tineco (SLV) 3S3 
tobardillero (VEN) 408 
tonga bean 2S9 
toowmbe canary grass 3S6 
toro urco (PER) 319 
torpedo grass 313 
torpedo panic grass 313 
torurco 319 
torvará (CRI) 319 
Townsville lucerne 410 
Townsville stylo 410 
Trachypogon rufus 242 
trailing indigo 2SO 
transvala digitgrass 174 
transvala 174 
trébol (COL) 457 
trébol Alicia (VEN) 20 
trébol Alsike 454 
trébol amargo 457 
trébol bastardo 454 
trébol bersim 451 
trébol blanco (COL) 457 
trébol blanco de Kenia 458 
trébol blanco dulce 299 
trébol cabrio 19 
trébol colorado (ARG) 456 
trébol común 456 
trébol de Alejandría (ARG) 451 
trébol de Alsike 454 
trébol de carretilla 296 
trébol de coche (GTM) 457 
trébol de cuernecillo 280 
trébol de Egipto (ARG) 4S1 
trébol de los prados (ARG, 
MEX) 456 
trébol de olor 300 
trébol de Suecia 454 
trébol dulce (ARG, BOL, GTM) 
299 
trébol dulce blanco (COL) 299 
trébol egipcio (COL) 451 
trébol español 166 280 
trébol español hojas plateadas 
166 
trébol español hojas verdes 
157 
trébol fresa (CUB, MEX) 453 
trébol fresero 453 
trébol frutilla (ARG, CHL) 453 
trébol hibrido (COL) 454 
trébol holandés 457 
trébol japonés 156 
trébol ladigiano 457 
trébol ladino (ARG, CHL) 457 
trébol morado (ARG) 456 
trébol negro 454 
trébol pata de pájaro (COL) 280 
trébol rastrero 459 
trébol rastrero (ARG) 457 
trébol rojo (ARG, CRI) 456 
trébol rosado (CHL) 456 
trébol subterráneo (COL) 459 
trébol sueco 454 
trébol trepador 459 
trébol verdadero 451 
trébol violado (CRI) 456 
trébol violeta (DOM) 456 
tremoco (BRA) 282 
trencilla 42 163 323 
trenza (ECU) 323 
trevillo (CHL) 300 
trevinho (BRA) 145 
trevinho do campo (BRA) 145 
165 
trevino do campo (BRA) 165 
166 
trevo branco (BRA) 457 
trevo branco do Quenia 
(BRA) 458 
trevo branco ladino (BRA) 457 
trevo da Flórida (BRA) 164 
trevo de Alexandria (BRA) 451 
trevo de cheira (BRA) 300 
trevo de Holanda (BRA) 457 
trevo do campo (BRA) 145 165 
trevo do norte (BRA) 408 
trevo doce (BRA) 299 
trevo dos charcos (BRA) 454 
trevo gigante da Sibéria 
(BRA) 299 
trevo hibrido (BRA) 454 
trevo ladino (BRA) 457 
trevo moranguinho (BRA) 453 
trevo namorado (BRA) 300 
trevo rasteiro (BRA) 457 
trevo roxo (BRA) 456 
trevo subterraneo (BRA) 459 
trevo sueco (BRA) 454 
trevo vermelho (RRA) 456 
trevo violeta (BRA) 456 
trevul (CHL) 300 
65 
trifolio 406 
trifolio (VEN) 408 
trifolio brasileño 408 
Trif olium neglectum 453 
trigo (BRA, COL) 463 
trigo da Turquía (BRA) 490 
trigo de Turquía 490 
triguillo (ARG) 461 (COL) 72 
tripa de galinha (BRA) 371 
Tripsacum fasciculatum 462 
Tripsacum latifolium 462 
trompetilla (PRI) 240 
tropical carpet grass 42 
tropical carpetgr ass 42 
tropical kudzu 368 
tropical lucerne 406 
true millet 312 
tur 74 
turkestan bluestem 52 
Turki sh millet 386 
turvará 3 19 
twisted beardgrass 233 
twisted grass 233 
twitch grass 135 
two-rowed barley 237 
Uganda grass 341 
uniflorus 294 
uña de gato 135 
upright paspalum 332 
Urd 480 
Urd bean 480 
Urd gram 480 
Uribe (COL) 242 
urinaria (COL) 494 
urochloa 467 
urtiga branca (BRA) 47 
uva cane 375 
varia crownvetch 122 
varita de San José (DOM) 227 
vasey grass 332 
vassourinha (BRA) 423 
vegetable humming bird 379 
veludo (BRA) 397 
velvet bean 306 397 
velvet grass 235 
velvet-bean 397 
velvetgrass 235 
vende aguja (COL) 245 
Venezuela grass 321 
veranero (PAN) 23 
verano 409 
verano stylo 409 
vergonzoza (COL) 304 
vergüenza varonil 304 
vetch 471 
veza 471 
veza común (ARG) 471 
vigna (BRA) 471 484 
vigna amarilla (CUB) 478 
Vigna sinensis 484 
vogel tephrosia 438 
voy contigo (ARG) 151 
warrelgrass (BRA) 333 
water couch 323 
water grass 64 320 
watergrass 64 
weeping love grass 203 
weeping lovegrass 203 
West African foxtail grass 
West Indian sourgrass 319 
West Indies grass 392 
wheat 463 
white clover 457 
whi te popinac 267 
white ramie 4 7 
white sweetclover 299 
white trefoil 457 
whyne grass 302 
wild bean 34 7 
wild lucerne 405 
wild pea bean 289 
wild tamarind 267 
wildergrass 169 
windsor bean 470 
winged bean 365 
winne grass 302 
wi ntergreen paspalum 322 
wire grass 135 
wonder bean 81 
22 
woolly finger grass 177 179 
183 184 
woolly pyrol 480 
woolly pyrol bean 480 







yaragua grass 242 
yaraguá 302 
yaraguá (BRA) 302 (PRI) 242 
yaraguá de Colomb ia (SLV) 302 
yaraguá falso 302 
ya r aguá peluda 302 
yaraguá- Uribe (COL) 242 
yardgrass 201 
yellow annual 300 
yellow bluestem 52 
yerba agria 319 
yerba bah!a (CUB , PRI) 323 
yerba Bermuda (CUB) 135 
yerba Caribe 206 
yerba Cayena (PRI) 462 
yerba dalis 320 
yerba de cepa (CUB) 327 
yerba de ciénaga (PRI) 16 
66 
yerba de contrabando (PRI) 
yerba de corzo (CUB) 196 
yerba de Guatemala 462 
yerba de perro 72 
yerba del parral 64 
yerba dulce (PRI) 201 
yerba elefante (CUB) 341 
yerba gordura 302 
yerba imperial 45 
yerba kikuyo 338 
yerba melado (CUB , PRI) 302 
yerba menuda 323 
yerba merker 341 
yer ba pan gola 174 
yerba r osario (PRI) 2 
yerba yaraguá 302 
yerbelancha (COL) 240 
yopillo 139 
yorkshi r e fog 235 
yuca de ratón 119 
yuca de ratón (PER) 120 
yunquil lo 392 
zacate africano 338 
zacate agrarista 135 
zacate agujilla (MEX) 135 
zacate alemán (MEX) 196 
zacate alfombra 338 
zacate alfombra (MEX) 40 
zacate Alicia 135 
zaca te amargo (CRI) 42 
(MEX) 40 42 
zacate azul (GTM) 361 
20 
zacate azulado (MEX) 309 
zacate bah!a (MEX , NIC) 323 
zacate harqueño (HND) 310 311 
(SLV) 311 
zacate bermejo (MEX) 242 
zacate Bermuda (MEX) 135 
zacate berqueno 310 
zacate blanco de Honduras 
(MEX) 257 
zacate bufel 87 



















cola de coyote (CRI) 
colorado 310 
cortador (MEX) 332 
Dallis (MEX) 320 
de agua (MEX) 195 
de akalcheses 245 
de Angola 196 
de Australia (CRI) 320 
de barco (SLV) 311 
de burro 332 
de cerro (CRI) 447 
de conejo (HND) 257 
de el efante (VEN) 341 
de Guinea (CRI , NIC) 311 
de Honduras (CRI) 257 
zacate de jaraguá 
zacate de Johnson 
zacate de listón 
zacate dulce 320 




zacate elefante (MEX, NIC, 
SLV) 341 
zacate estrella (MEX, SLV) 137 
zacate ferrer (MEX) 135 
zacate Gambia (MEX) 23 
zacate gordura (MEX, PRI, 
SLV) 302 
zacate Guatemala (MEX, NIC) 
462 
zacate Honduras 257 
zacate horque ta (MEX) 323 
zacate imperial (MEX) 45 
zacate inglés (MEX) 275 
zacate italiano (MEX) 274 
zacate jaraguá (SLV) 242 
zacate Johnson (MEX) 387 
zacate kikuyo (NIC) 338 
zacate melado 302 
zacate meloso 320 
zacate mesmético 257 
zacate miel 320 
zacate nandi 382 
zacate napier (NIC) 341 
zacate pangola (MEX) 174 
zacate Para (MEX) 64 
zacate pata de gallo (MEX) 11 
zacate polaco 320 
zacate prodigio 462 
67 
zacate prodigio (MEX) 57 
zacate puntero (MEX) 242 
zacate Rhodes (MEX) 111. 
zacate ruso (MEX) 387 
zacate sabaya 310 
zacate señal 56 
zacate setaria 381 
zacate signa! 56 
zacate Sudán 386 
zacatón {MEX) 311 
zacatón alcalino 392 
zacatón de salitre 
zacatón del desierto 
zaina (BOL) 311 
zanca de grullo 22 
392 
392 
zapatico (DOM) 130 
zapatico de la reina 
zapatico de la reina 
zapatico de la virgen 
zapatico de la virgen 
zapatillo de la reina 








zarcilla (VEN) 267 
zarza (COL, PRI) 2 267 
zarzabacoa (CUB) 164 
zarzabacoa de dos hojas 
(PRI) 494 
zarzabacoa enana (PRI) 409 
zarzabacoa galante (PRI) 145 
zornia (BRA, COL) 494 
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